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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
i o s i r a s 
m i G i H A B L A C O N C L M I D A D A R I T M E T I C A 
f u perro! Ironías admioistrativas. Va a sobrar el dinero. ¡113 periódicos! liquida-
ción de semanarios. Los intestinos de la República. 
. e b. 
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.pejé ' 'el etíevado^ en la estación de 
Oámara y miî é baeia el Palacio Le-
íislaiivo, donde rednaiba una soledad 
de cementerio. Traspuse la verja de 
hierro y penetré en la Aduana por la 
puerta ique da a los muelles. 
¡Altra/vesé las oscuras galerías, sal-
tando entire enormes cajas y respi-
Ü-ando un fuerte olor a hum'edad y 
polvo. En un recodo, antes de 'llegar 
¿l primer claustro, me salió un bulto 
negro. 
—¡Pasa, perro!—le grité. 
lEra una rata que se escondió tras 
[in fa/rdo que decía en caracteres co-
mo «puños: ^iRico, Ferez y Compa-
ñía." S'eg'uí mi camino y snbí la an-
escalera del eonvento, que se Je-
anta entre los dos patios. Todo 
iquello me era conocido y lo obser-
vé tan destartalado y triste como 
siempre. 
Lüegué ¿hasta lia antesala del señor 
Adminisítradoir y dije a un ugier, tí-
midamente: . i 
—(Díigale usted al señor Despaigne 
que soy un periodisita que despea 'ha-
blarle. 
(Miéntalas venía la (respuesta, obser-
\i a (los empleados, trabaijando afa-
nosamente, en malas condiciones de 
salubridad, incómodos y biacinados. 
La Sanidad debía exigir iguales con-
diciones a las oficinas que a las eaba-
•izas. 
El señor Administrador me hizo 
pasar al momento. 
JJn instante—^me dijo—mientras 
un papel, detenidamente, antes 
de firmarflo. 
Entre tanto le oibsenvé con fije/.a. 
Está m'ás delgado qnie antes, su rostro 
tiene la expresdón del icansancio, pero 
5iis ojos bollan y sus ademanes indi-
an nn continuo estado nervioso. 
El señor Despaigne es bien conoci-
o. 'Cubano meritísimo, iba servido 
flnpre, a la patria, con denue<lo. Pa-
gó su tributo de sangre en la guerra 
de independencia, y, cuando dejó la 
ídministración de esta misma Aduana 
que lioy regentea, salió inmaculado, 
a un (hombre de aquellos a quienes 
da gusto estrechar la mano, y todo 
e'l que le conozca, aunque sea un ad-
versario, tiene que estimarlo en lo que 
vale. 
—¿Qué Ihay, mi amigo?—extclamó 
dejando la pl'uma.¿En qué puedo ser-
virle? Con la prensa hay que tener 
muc/hos miramientos. Ustedes hacen 
las reputaciones. 
Comprendí la ironía de esta última 
frasé, pero no me di por enterado. 
—IMuy poca cosa, señor Despaigne. 
Vengo a que me dé unos datos que so-
lo usted puede proporcionarme. Quie-
ro bacer un estudio comparativo. 
—Veamos. 
—¿Ouál ha sido la recaudación de 
la Aduana desde el mes de Mayo ¡has-
ta el mes de Agosto del año pasado, o 
sea 1912? 
—Seis millones 515 mil 722 pesos 
98 centavos, 
—'¿ Y en este año ? 
—iSiete millones 5'3'9 mil 485 pesos.y 
86 centavos. 
—'¿De modo que hay un ^suípera-
v i t " en el cuatrimestire ? 
—Sí, señor; de 828,751 pesos 85 
centa/vos, y eso que es el más malo y 
la importación es menor que el año 
pasado, iPuede caLcuiarse, lógica-
mente, en dos miíHones cuatrocientos y 
pico de mil pesos el superávit de este 
año respecto del pasado, 
—Miagnífico! ¡Tendrenios, pues, 
dinero de sobra! Aftiora díganid. 
¿.lOiiál fué la. importación d'e Julio, del 
,aoo ,pasaido,Jeíb,JCoicreí>»,. >por ,far.dns. 
portales? 
—10 mil 222 pesos 82 centavos. 
—¿Y este año? 
—CUARENTA Y UN MIL, 134 peSOS 19 
centavos. 
—.¡ICaracoLes! ¿Un aumento de 30 
mil novecientos y pico de pesos? 
Despaigne se sonrió nDaliciosamente, 
—Éste mes pasado hemos tenido 
una recaudación de treinta y seis mil 
y pico de pesos contra once mil en 
Agosto del año pasado. 
—|Es maravilloso!—exclamé yo.— 
Parece eosa de magia. 
—Casi—dijo el señor Despaigne, 
¡ í 
i Jete de Obras Públicas se le acosa de 
-Honorabilidad.-Los 
La opinión y el 8r. Real 
talsedal-Firmando 
iailtiago, de Cuba, 12. 
Ayer tarde fué detenido por or-
eB del Juzgado el señor Juan Real, 
de Obras Públicas de esta pro-
lDeia acusado en causa que se sigue 
0r el delito de falsedad en documen-
t0 Público, 
5 ?e&úu los rumores que circulan el 
S í Real firmó la nómina corres-
0llQiente a varios empleados .de un 
/Partamento que venían disfrutan-
30 Ucencia. 
señor Real apercibido de su 
avisó inmediatamente a la su-
^oiüdad obligándose a devolver la 
^bfad .que hubo de cobrar. 
S u m a r i o 
-
;,GIN'A 2. Una re)mncia.~Baturrtr 
P Por Joaquín N, Aramburu,--
hGama Internacional, por O. del R. 
, ,xa 3. Informaciones. 
JrjA 4. Revista de Agricultura.— 
'los VasCÍ>w'^^- 0iros 
AfÍKN' v 5, Cines Correccionales, por 
arlos Ciaño.—Aofa^ Valenoianas. 
AT* 6- Deportes, por Manuel L . 
¿ a res y R,a(món S- de Mw" 
í,on+ :•abaneras, [K/i 
Créese que la denuncia que ba. 
dado motivo al sumario, débese a 
venganzas ruines. 
La honorabilidad del Sr. Real pé-
nele a cubierto de toda suspicacia. 
Se espera que la rectitud de los tr i-
bunales aclarará el asunto y el señor 
Real continuará gozando del buen 
concepto que hasta hoy le ha otorg'a-
gado la opinión general. 
EL CORRESPONSAL. 




UN COCHE LE ARROLLA DEJAN-
DOLE MUERTO EN EL ACTO. 
LA DESGRACIA FUE CASUAL. 
EL JUZGADO. 
Consolación del Sur, 13. 
Ayer, a las seis de la tarde el co-
,che particular del señor Félix Va-
liente arrolló de manera casual al 
niño José Ramón Pinclo y Cruz, de-
jándolo muerto en el acto. 
El Juzgado inició sus diligencias. 
ÍJL GORRESPONSAL 
que por lo visto es un ironista,—:Si no 
es de magia, ail menos es de prestidi-
gitan ión. 
—'A propósito^—dije yo—abordando 
un tema que rain aba por tratar—% Qué 
es eso del fraude ĉon el papel de perió-
dicos, que no sé muy bien? 
—Pues nmy sencillo. Por la ley, 
los periódicos pueden importar, libre 
die dereéhos, él papel que consumen 
en su publi'ca'ción, 'Este papel debe 
ser sin satinar. Pues bien: en el año 
li909 se imiportaron 3 millones 300 mil 
kilos; en 1910, tres millones 900 mil 
kilos; en 1911, cinco millones, y en 
li9T2 seis millones 800 mü. Era sor-
prendente este igran. aumento que 
amenazaba convertirse en miles de 
miMones, porque en lo que va de año 
económico de 191-3 había ya importa-
dos 3 millones 100,000 kilosv 
—¿Para qué querían tanto papel 
de periódicos ^ p r e g u n t é inocente-
mente. 
—¡«No era tal papel de periódico! 
(Era papel satinado, de mar^uilla, de 
cartas y ftiaSta ;peiigamíno. Todo se 
sacaba so pretexto de un periódico 
que lo importalba para sus necesidar 
des. Así se inscribían aquí las publi-
teadones mlás raras y que usted que 
está en la .prensa no ha oído minea. 
¿Conoce usted la "Revista Noctur-
na?" ¿Y "Armas?" ¿Y " J ú p i t e r ? " 
¿Y "La Halbana Alegre?" ¿Y " B l 
Mono Sabio?" ¿Y "Tít ir i Mundi?" 
Pues así se anotaron aquí hasta cien-
to SBTwrFA-y-tbb»' periódicos. 
—iComo se lo digo. Vea, aiií, el 
(Registro. Esos periódicos hacían un 
pedido y luego no volvían a aparecer. 
" L a Habana Alegre" importé de un 
golpe 49 mil Míos y " Júp i t e r " ^00 
mil, .Figúrese cuónto periódico han 
debido de tirar calculando que para 
pesar un kilogramo se necesitan 24 
números de la edición de la tarde del 
Diario de la Marina que tiene cinco 
hojas, 
—'¿Y cómo ha arreglado usted eso? 
—Cortando por lo sano. Los perió-
dicos que yo no conozco les exijo una 
declaración jurada y no pasa más, sin 
pagar deredhos, ni un sólo pliego de 
papel satinado. Lo siento por alg'unos 
semanarios, que son muy estimables, 
pero esa es la ley. 
—(El demonio es esa Aduana—dije 
yo al despedirme-cipero hay que cui-
darla mucho, porque es el pulmón de 
la República, 
—iDága usted más bien'—me repli-
,có el señor Dlespaigne con su sonrisa 
maligna—"el intestino del Leviatán." 
• .« «i 
I M e a y u d o l l e g a r á 
e s t a t a r d e 
En la Secretaría de'Estado se reci-
bió esta mañana el siguiente cable-
grama: 
"Key West, Septiembre 13 de 1913, 
Secretario Estado 
Habana, 
General Monteagudo llegará hoy va-
por "Mascotte" 5,30 p. m. Atendido. 
Carrasco, Cónsul," 
NOTARIO NOMBRADO 
El Presidente de la República ha 
firmado a propuesta del Secretario de 
Justicia un Decreto, nombrando Nota-
rio, con residencia en Colón, al doctor 
Pedro Cadalso. 
M u e r t e d e E v a r i s t o 
Muere en la miseria. La Gonduccion 
del cadáver. Telegramas. 
San Luis, Oriente 13, 8-30 a. m. 
En estos momentos acaba de morir 
el coronel revolucionario Evaristo 
J>ugo. 
Tomó parte en tres guerras y fué el 
primero que en el año 95 se alzó con 
el general Perico Pérez en Guantáña-
me. 
Llevaba quince años guardando ca-
ma, en estado paralítico. 
Muere en la miseria por haberlo 
•abanidonado todos, incluso sus com-
pañeros de guerra. 
Ahora se está verifícando la con-
duloción del cadáver al Ayuntamien-
"tc, en cuyo salón de actos se ha ins-
talado la capilla ardiente, debido a 
la iniciativa del general Camacho y 
compañeros locales. 
Se han pasado telegramas a Pa-
flró. Presidente del Centro Vetera-
nista de Santiago de Cuba y a Perico 
Pérez para que asistan al entierro. 
EL CORREPONSAL, 
ACLARAjCION 
A propuesta del Secretario de Sani-
dad se ha firmado un Decreto Presi-
dencial aclarando el Decreto número 
559 de fecha 30 de Junio de 1913, y a 
la vez modificándolo. 
L a l ey J e j u b i l a c i ó n c i v i l 
Se están acaparando datos para el proyecto,-En la próxima 
legislatura se presentará al Congreso. 
Desde hace algunos días se viene ha-
blando—y en nuestro editorial de la 
mañana de ayer nos hicimos eco—de 
que en la próxima legislatura se some-
terá a la consideración del Congreso 
un proyecto de ley de jubilación civil 
y con noticias de que el señor Eduardo 
Colón, antiguo y competente Jefe de 
Negociado de la Secretaría de Hacien-
da se estaba ocupando del asunto, a él 
nos dirigimos. 
Efectivamente, nos dijo el señor Co-
lón: estoy acaparando los datos y re-
dactando la súplica que he de dirigir 
al Congreso para que adopte una Ley 
de Retiro Civil análoga a la que ya 
rige para el elemento militar, cuyo 
proyecto tengo en cartera hace muchos 
años y que por falta de oportunidad 
no había puesto en práctica, estimando 
que sentado ya el precedente por los 
militares, el problema es más viable de 
resolver, 
Preguntámoslc si él estaba de acuer-
do con algunos congresistas para la 
realización de su propósito o, por lo 
menos, si nabía explorado la voluntad 
de aquéllos, respondiéndonos que por 
estar en período de gestación el pro-
yecto, no lo ha consultado a persona 
alguna, y solo a varios compañeros ha 
expuesto la idea, los cuales han empe-
zado a propagarla para hacer opinión J 
que piensa sí presentarlo, una vez es-
bozado el proyecto, a los representan-
tes y senadores amigos y aún a los no 
amigos, para obtener de ellos el apoyo 
a una obra que, a su juicio, en nada 
gravará al Estado ni le traerá trastor-
nos en forma alguna, en la seguridad 
de que por su conveniencia y bondad, 
alcanzará la Ley de Retiro Civil !a 
unánime aprobación de los miembros 
de la Cámara y del Senado. 
En el curso de la entrevista sosteni-
da, quisimos ahondar más y recabar 
del Sr. Colón detalles más preciisos so-
bre el plan que piensa desenvolver en 
su proposición; pero nos fué imposible, 
prometiéndonos el Sr. Colón, facilitar 
esos informes cuando explanado el pro-
yecto y dádole forma, lo hayan conoci-
do los señores congresistas, quienes—l 
añadió—sabrán ¡hacer las rectificacio-
nes que fueren convenientes al interés 
colectivo de los empleados y funciona-
rios públicos, considerados estos en sui 
más alta significación, ya que desgra-
ciadamente se viene confundiendo esta 
sufrida clase con los burócratas de oca-
sión. 
a 
La casa de Herrera es la que 
en este movimiento 
la " 
paga mejor a la tripulación de sus barcos.-Lo que hay oculto 
huelguista.-Las pretensiones de ciertos elementos 
de Fogoneros" son contrarias a la Ley, 
En distintas ocasiones nos hemos 
referido al movimiento huelguista ini-
ciado por la Unión de fogoneros, ma-
rineros y similares, dándole cabida, 
como siempre, en nuestras coluraiias, a 
las manifestaciones de unos y otros. 
Así, publicamos oportunamente las 
pretensiones de los huelguistas y los 
motivos que expusieron para su pro-
testa, y hoy recogemos los informes 
que nos han dado los señores Sobrinos 
de Herrera, que son los armadores más 
fuertes de Cuba y contra los cuales, en 
primer término, se inició y se sostiene 
la huelga, no sólo porque ellos dieron 
motivo para la misma, según el decir 
de los obreros, sino porque vencida la 
casa de Herrera las demás empresas 
no tendrían más remedio que decla-
rarse vencidas también. 
El señor Julio Blanco Herrera, que 
amablemente se prestó a hacemos las 
aludidas declaraciones, se expresó, po-
co más o menos, en estos términos: 
—"En la Asamblea celebrada el día 
28 de Agosto se acordó ir a la huelga 
general de bahía, según manifiesto lan-
zado por la Unión de fogoneros, mari-
neros y sus similares. 
Tal protesta tuvo su origen en haber 
ordenaxio la Empresa que fueran des-
pedidos del vapor "Gibara" el carpin-
tero—que le faltó al respeto al primer 
maquinista estando el baroo en el 
puerto de Sagua de Tánamo—y dos 
mozos, que desobedecieron las órdenes 
del Capitán del buque. 
La medida tomada contra esos indi-
viduos fué, no obstante, la más consi-
derada-, porque lo hecho por ellos te-
nía todo el aspecto de una insubordi-
nación y para tales casos la ley dice 
que el Capitán del barco deberá, for-
onarle un expediente al insubordinado 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
EDICION DE WALL STREET 
Stbre. 12, a las 3 p, m, 
ACCIONES 5 8 3 . 2 0 0 
BONOS . . 1 .865-000 
A la hora del cierre: 
ACCIONES 5 4 8 . 2 0 0 
BONOS . . 1 .869.000 
y entregarlo a las autoridades en el 
primer puerto a donde llegue, 
Pero volviendo a lo de la huelga 
general, el día 29, que era el señalado 
para la paralización de los trabajos de 
bahía, ninguna embarcación de este 
puerto, ni siquiera nuestros barcos, 
"Gibara" y "Habana," paralizaron 
su tráfico y faenas de carga y des-
carga, 
Y el día 31, según tenía anunciado 
la casa armadora, salió er vapor " Gi-
bara" de este puerto, haciéndolo des-
pués, en su itinerario, el "Habana" y 
el "Chaparra," los días 5 y 11 de Sep-
tiembre, respectivamente, y el "Ala-
va," que sale de la Habana los miér-
coles, se hizo a la mar con toda regu-
laridad los miércoles 30 de Agosto y 6 
de Septiembre. 
"Las operaciones en los puertos de 
escala se han veriñeado sin interrup-
ción y con. la normalidad ordinaria, 
dándose el caso de que el vapor "Gi-
bara," que cuando salió de la Habana 
llevaba 13,300 caballos de carga, llega-
se a Santiago de Cuba con un día de 
adelanto, cosa que pocas veces puede 
hacerse por necesitarse dos días para 
la descarga en los puertos interme-
dios, 
"Este fracaso en sus intenciones, 
hizo que la Unión de fogoneros, etc. 
lanzase otro manifiesto con fecha 2 de 
Septiembre, en el cual decía que "to-
davía no había comenzado la huelga," 
(a pesar de su citado acuerdo de fecha 
28 de Agosto). 
"Pero este fracaso era de esperarse, 
"Los huelguistas no tienen motivo 
alguno de queja y la prueba de ello es 
que en la infinidad de hojas sueltas 
que han repartido no han podido for-
mular una sola acusación contra nos-
otros, como no sea la de motejarnos 
de "soberbios," que es la frase que 
siempre usan los obreros cuando tra-
tan de los patronos. 
"La casa de Herrera es la que pa-
ga mejor a sus tripulantes, como podrá 
verse, 
"Los marineros ganan 30 pesos; 
25 los mozos • 30 los fogoneros y 25 los 
paleros. 
" Y aderarais la casa de Herrera da 
vino en las comidas a sus tripulantes 
y ello, le representa un gasto impor-
tante, porque facilita a sus buques ca» 
da veinte días, que es el tiempo que 
invierten en sus viajes, siete cuartos de 
vino de primera, cuyo valor es de 
$18.50 por cuarto, 
" Y no vale decir que en Cuba sea, 
más cara la vida que en otra parte, 
porque es bien sabido que todos viven 
a bordo y que si los víveres son más 
caros, esto a quien le importa es a los 
armadores, que se encargan de sumi-
nistrarlos. 
" A esta ventaja del sueldo, hay que 
unir las mil consideraciones que guar-
da la casa de Herrera a sus tripulan-
tes, 
"Esta Empresa, a pesar de que no 
existe todavía en Cuba una Ley de ac-
cidentes del trabajo, siempre que a 
bordo de sus barcos se lesiona un tripu-
lante, continúa pagándole sus haberes 
hasta que logra su completa curación; 
si a consecuencia del accidente queda-
re el individuo inutilizado para seguir 
desempeñando el cargo que tenía, le da 
el mismo sueldo en otra plaza, para que 
atienda a su subsistencia, y si el tripu-
lante perdiese la -vida, la casa acude 
siempre en auxilio de los familiares de 
aquél, como ocurrió cuando la muerte 
del contramaestre del vapor "Gibara," 
que falleció a mediados del mes d« 
Mayo, asfixiado en el tanque de em-
bestida de dicho barco. La señora ma-
(Pasa a la págma ocíio.) 
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U N A R E N U N C I A 
El Vicepresidente de la República, 
señor Varona, ha renunciado a la pre-
sidencia del partido conservador y di-
rigido un manifiesto a sus correligiona-
¡rios. en el que expone los motivos que 
le obligan a tomar esta resolución. 
Los motivos son ya célebres: los pe-
riódicos conservadores a fuerza de co-
mentarlos, y la asamblea pi-ovincial del 
partido a fuerza de vocearlos, los han 
hecho populares. Renuncia el señor 
Varona porque opina que un partido 
debe tener aspiraciones más altas que 
las de colocar en el gobierno a todos los 
paniaguados. 
ü n partido debe pretender gobernar; 
y gobernar, es decir, gobernar bien, es 
aplicar principios ¡ es atender al soste-
nimiento de la paz pública; es cortar 
el despilfarro de la hacienda; es impe-
dir la violación hupune de las leyes y 
garantizar la seguridad de las perso-
nas . . . 
Para conseguir estos propósitos no 
hay que buscar empleos para hombres: 
hay que buscar hombres para los em-
pleos; hay que mantener en su pues-
to a todos los funcionarios que prueben 
su idoneidad, su moralidad, su dedica-
don al trabajo. No son los conservado-
res ni el gobierno conservador los que 
amparan a los buenos empleados • es la 
ley, que no distingue entre conserva-
dores y liberales, sino entre los que 
cumplen y no cumplen. 
Esta es la doctrina del señor Varo-
na. El partido conservador, o, mejor 
dicho, los que se agitan y mueven y 
''hacen política" dentro del partido 
conservador, no están conformes con 
ella. Si hay en el •partido disensiones 
y rencillas y si se descompone y se di-
suelve, es porque una parte considera-
ble de sus elementos de acción pensó 
que el triunfo les iba a garantizar a 
cada uno de los conservadores que lo 
pidiera un rinconcito en la nómina. 
Esos elementos han cambiado de di-
visa en cuanto llegó su partido al po-
der: antes pedían honradez, querían 
paz, reclamaban trabajo. Ahora no 
respetan la honradez ni. como razón si-
quiera para mantener en sus destinos 
a los empleados de honradez probada; 
ajhora perturban la paz con protestas y 
asambleas; y aihora, «n vez de trabajo, 
piden holgorio. El programa y el lema 
del partido han quedado reducidos pa-
ra esos elementos a pedir colocaciones. 
El señor Varona no opina así ; con-
tinúa en el criterio que expuso en la 
campaña electoral. 
Sabemos que en la práctica no es tan 
fá/cil ir de acuerdo con todos los idea-
les, sobre todo en ambientes como el 
nuestro y con políticos de tan dudosa 
personalidad como muchos de los nues-
tros. 
Sabemos que en la práctica no es tan 
de un gobierno áebe ser administrador 
con los suyos y gobernar para todos. 
Pero sabemos también que es tan gran-
de el caudal de ambiciones que han re-
velado los elementos más bulliciosos 
del partido conservador, que ha hecho 
parecer exiguas las que llevaron al po-
der los liberales. 
Y es necesario un conten, si no se 
quiere que las arcas públicas se abran 
a todas las manos y que en lugar del 
Gobierno gobierne todo el partido, sin 
responsabilidad de ninguna clase. 
La renuncia del señor Varona, pre-
sentada poco antes de la celebración de 
la Junta Nacional, es un aviso pruden-
te a la vez que lastimoso. 
El partido debe recogerlo; debe es-
tudiar lo que significa y es quien se lo 
da; debe reconocer lo que pierde per-
diendo al señor Varona. 
Y debe volver de nuevo a sus tiem-
pos de honradez, paz y trabajo si quie-
re ser conservador de veras, contribuir 
a la gestión del Gobierno que hizo 
triunfar, no perder su cohesión y no 
acabar su prestigio. 
— i L——^—•—< i 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
No hay mejor retrato que aquer que eT 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en Sun Rafael nQm. 32. 
B a t u r r i l l o 
C O L E G I O ^ P O L A ' ' 
De primera y segunda enseñanza de primera ciase y Escuela de Comercio. 
Reina 137 esq. a Gervasio.—Teléfono A-8337 
Este establecimfento de enseñanza está situado en amplio 
edificio con abundante aire y luz, en una de las principales 
arterias de la ciudad. 
ALIMENTACION ABUNDANTE Y SANA. EXCELENTES DUCHAS. 
NUMEROSO Y COMPETENTE PROFESORADO. SE ADMITEN INTERNOS 
TERCIO Y MEDIO PUPILOS Y EXTERNOS. PIDANSE PROSPECTOS. 
El Director, 
S E G U N D O I»OI*A. 
O 5192 11-S. 
El señor Sanguily ha hecho un im-
portante descubrimiento en " L a Dis-
cusión" del sábado? que en el Diario 
de la Marina no desaprovechamos 
las ocasiones de echar a pelear a los 
cubanos con los americanos. 
¡Y yo que creía no desperdiciar 
ninguna ocasión de aeorpsejar cordia-
lidad y gratitud de los cubanos ha-
cia los que les trajeron las gallinas! 
En cambio, un lector de provin-
cias me escribe, lastimado porque ha-
blamos demasiado, porque hablo de-
masiado yo, de lo que hay de muy 
bueno en los Estados Unidos; por-
que les hago justicia cuando es oca-
sión y porque laboro por el olvido de 
agravios y la franca inteligencia de 
españoles, cubanos y americanos, pa-
ra cuanto signifique progreso, cultu-
ra, libertad, engrandecimiento mo-
ral y sólida riqueza de mi país. 
A Sanguily le parece nuestra con-
ducta astuto medio de "echar a pe-
lear" amigos; ial otro, mi actitud le 
parece anti-patriótiea y anti-latina. 
Son dos resquicios de dos viejas 
intransigencias. 
Según, los cables del domingo, la 
prensa española ha prorrumpido en 
una enérgica queja contra las condi-
ciones sanitarias del ejército en 
Afrioa que serán parecidas a las que 
vimos aquí en 1895 y 96, en que los 
valerosos y sufridos soldados tirita-
ban febriles en los soportales de las 
casas de Guanajay, y eran obliga-
dos a emprender nuevas marchas en 
ese estado o sangrándoles los pií». 
En la Trocha Mariel-Majana, no fue-
ron los insurrectos, sino las fiebres, 
las que causaron centenares de ba-
jas. 
Dice el cable que semanalmente 
hay que repatriar un millar de en-
fermos y heridos, y es eso lo que ha 
excitado los piadosos sentimientos de 
la prensa española. 
Un ataque reciente a las posicio-
nes enemigas en la zona de Tetuán 
fué tan encarnizado, que los comba-
tientes llegaron a pelear cuerpo a 
cuerpo. Y en Algeciras embarcaron 
últimamente cinco mil hombres. 
Todo ello, y lo más que vendrá, 
mis opiniones ratifica: por grande 
que sea en definitiva el triunfo de 
(las armas españolas, él no compen-
sará los sacrificios enormes y las 
enormes pérdidas de la noble nación 
de mis abuelos; y estadistas inteli-
gentes y patriotas debieron presen-
tir eso y evitar la guerra, a todo tran-
ce, aun abandonando en manos de 
otra nación el dominio de la ingrata 
tierra mogrebina. 
A l lector que de Tapaste me escri-
be : cierto que para muchos propie-
tarios urbanos del interior,, es gasto 
grande y gasto improductivo, cam-
biar los pisos de madera de sus ca-
sas; cierto que en muchos pueblos la 
propiedad urbana no reditúa lo su-
ficiente, y cierto que los Ayunta-
mientos con sus impuestos excesivos, 
y ios inquilinos morosos, concejales 
o no, están acabando con elia. La 
Sanidad podría hacerles • algún fa-
vor,, prorrogando los plazos para el 
para quien haga mail, por más pai-
cambio y no permitiendo pisos de 
madera en casas nuevas. 
Pero la derogación del precepto 
sanitario sería un error. No se de-
ben permitir pisos de madeta. Son 
anti-higiénicos, son sucios, son cria-
deros de insectos. Si se les baldea 
con frecuencia, se pudren, y el pro-
pietario se perjudica; si no, están 
siempre impregnados de lodo y man-
chados. Y debajo de las tablas las 
alimañas procrean. 
Créalo mi comunicante: es pro-
greso y es aseo lo dispuesto. Debe-
mos ir reformando prácticas añejas 
que efectivamente son malas; esa, 
una de ellas. 
• * 
"La Vanguardia," de Barcelona, 
en su "Revista extranjera" del 22 
dei pasado, reproduce estas declara-
ciones de un notable publicista fran-
cés, con referencia al problema ma-
rroquí : 
"Lo que Francia y España pedían 
era una pacificación rápida y dura-
dera, que hubiera permitido al impe-
rio cherifiano gozar de una prospe-
ridad económica real, pero al cabo 
'de dos años de esfuerzos sistemáti-
cos, de gastos foirmidables, áe campa-
ñas militares, siempre victoriosas y 
siempre estériles jqué vemos? Las 
tropas españolas bloqueadas en la re-
gión de Tetuán, defendiéndose con-
tra cotidianos asaltos... 
" E l problema no es más cómodo 
para nosotros. Fuera de los alrede-
dores de Oasablanca y de la ciudad 
de Fez, rio hay en Marruecos un só-
lo punto que podamos considerar co-
mo definitivamente pacificado... 
"La conquista de Marruecos apa-
rece, pues, cada vez más, cotao 
una aventura muy imprudente. Los 
beneficios políticos y económicos que 
debe proporcionarnos aparecen leja-
nos y dudosos; pero lo que es inme-
diato y cierto son las enormes car-
gas que nos imponen y que no pare-
cen puedan aliviarse en mucho tiem-
po." 
Guerra larga y costosa; no hay te-
rritorio verdaderamente pacificado; 
es una aventura imprudente, cuyos 
beneficios políticos y económicos 
aparecen lejanos y dudosos. Lo di-
ce un notable francés y lo reprodu-
ce sin observación en contra un dia-
rio, ni socialista ni revolucionario, 
de larga vida y crédito grande en 
España. 
Con perdón del señor Arrarte y 
otros defensores de la guerra actual, 
espero que ha de ser unánime allá la 
reprobación de esa imprudente aven-
tura. 
-toaouin N. ARAMBURÜ. 
PARA VESTIR a la última moda, delben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios r&zonabl**» en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3056 S.-l 
GACETA INTERNACIONAL 




GINEBRA Aromática de Wolfe 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
L A REPUBLICA: • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
I 
VIBORA P A R A solares a plazos diríjase a Franc i sco E . V a l d é s . 
31. •• T E L E F O N O A - 2 2 8 6 . 
11813 4-10 
Por esta vez se me ha ocurrido ro-
ibar, pues así se llama en buen caste-
llano el apropiarse de lo ajeno sin con-
tar con la voluntad del dueño. Y como 
el artículo no tiene desperdicio y ten-
go la seguridad de que serían muchos 
los que de buena gana me imitarían en 
la rapacidad, recojo palabra por pa-
labra el artículo que en Las Noveda-
des de New York publica Bm-Abad 
con el título que encabeza estas líneas, 
para trasladarlo íntegro a esta sección 
cual si mío fuese, pues mío y muy mío 
es el sentir que se advierte en este mo-
ro hispano que habita en Yanquilan-
dia y piensa como en tiempos hidalgos 
de nobles infanzones .y de bravos Ze-
gries. 
He aquí lo que dice Bei^Ahad y que 
yo recojo y repito cual si fuera mío: 
Te dirijo estas líneas, que pudiera lla-
mar "Cosas de mi tierra...," pero que 
juzgo mejor titular en forma de envío a 
tí, que en justicia puede llamársete "un 
buen español," empleando yo para ello el 
mismo tono de orgullo que usó el inmor-
tal Duque.de Rjvas al calificar al de Be-
navente de "un castellano leal"... 
Y sirva este orgullo que empleo al diri-
girme a tí. para disimular la pedantería 
que pudiese haber al escribirte esta mi-
siva; que no osara yo hacerlo a no saber 
que tu bondad es tanta que no verás en 
este acto otra cosa que la legítima satis-
facción que me cabe, al ver tu leal es-
píritu y gran valía. 
Sabe, que lo que me ha hecho fuerza 
paj-a empuñar la péñola, es ver la forma 
en que tú, "buen español" lloras al ver-
nos a. los españoles "Rodeados de esco-
Culpas al fatalismo árabe de la displi-
cencia con que vemos a España en mo-
mentos difíciles. .. 
Culpara yo más bien a haber perdido 
nosotros ese fatalismo, a habernos sentido 
humillados por el decir de "Africa empie-
za en los Pirineos;" a habernos querido 
europeizar; a no querer conservar todas 
las leyendas que se nos achacan; a aver-
gonzarnos de que se nos diga que en el 
eigio aX queremos vivir la España del 
Cid; que somos románticos y que vamos 
a la muerte oomo a fiesta de palestra, co-
mo el caballero que por todo lema lle-
vaba el de "Por España y por mi dama" 
¡Oh! ¡Plugiese al cielo que así fuese; 
que no llorasen las madres al ver al hi-
jo camino de la guerra, y que cual las 
de los añorados tiempos del Cid, fueran 
madre y novia al lado del soldado, hablán-
dole de los laureles que allí habrá de con-
quistar, o de la satisfacción que tendrán 
si algún día dijeran que por la madre, 
por España y por su dama murió pelean-
do contra el moro, uno que si hubiese 
vuelto vencedor ufanas hubiéranlo mos-
trado como hijo y como esposo!... 
Pero no, que hoy no canta el juglar los 
lauros que recogerá el soldado en el cam-
po de batalla; hoy el juglar empuña la 
mercenaria plum'a destilante de la bilis 
producida por el hambre, poniéndola al 
servicio de aquél que le llene el estóma-
^o. ¡Que ya estamos civilizados y sería 
necio apretar el cinto para contener el 
apetito, a cambio de defender una causa 
noble! 
¿Y no crees, que pueblo que nació y 
siempre ha sido por excelencia románti-
co no le servirá vestirse de positivismo 
para poder ser tan grande como fué? 
España es vieja: grande fué, cuando ro-
mántica; hoy queremos verla grande a 
fuerza de positivismo. 
Oye "buen español": Aquí en Yankllan-
dia el positivismo priva; esta tierra, ma-
dre putativa de cuantos a ella se acer-
can, es grande a fuerza de positivismo; el 
bienestar es general, y no obstante' al 
nombrarla sus propios hijos, lo hacen con 
gesto frío y calculado, pensando que pa-
tria es una palabra hueca y sin sentido 
Y sin embargo, yo te diré, exponiéndome 
a ser tachado de cursi, que cuando digo 
••España" siento orgullo y ganas de llo-
rar; y es así, porque rememoro la Es-
naña legendaria, la España romántica que 
se envanecía de que por todas partes hu-
biese una tumba española... Te juro que 
no me acuerdo de la España que quiere 
ser positivista. 
Muchos que esto lean dirán seguramen-
te: 'Es lástima que un Joven moderno 
piense así. 
Y sin embargo, no ha de importarme, 
porque al escribir estas líneas sólo pen-
sé en la España grande y en que por 




D E L I C I O S O S C A R A M E L O S 
D E C A F É Y L E C H E 
Es una golosina que pueden áa'r todas las mamas sin el más 
pequeño escrúpulo porque se prepara con materiales ex-
quisitos y se elabora con el más escrupuloso cuidado, cons-
tituyendo á la vez un producto alimenticio de primer orden. 
SE VENDÉN E.N TODAS LAS CONFITERIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
CADA CARAMELO TIENE EN SU ENVOLTURA LA PALABRA ANGEL 
EXÍJASE ESTA MARCA 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a d e l a Habana 
GALIANO 47, altos. Teléfono A-4176. 
CURSO ACADEMICO DE 1913 A 1914. 
Desde el día Í 6 en adelante queda abierta ¡a inscripción de 
alumnos para el nuevo curso. Reglamento, Plan de estudio y exa-
men de admisión gratis. 
Horas de oficina de 8 a ÍO a. m. y de Í2 á 2 p. m. todos los 
días hábiles. 
Habana 12 de Septiembre de 1915. 
£/ Diredor Propietario, 
Hubert de Bíanck. 
C 3199 alt. 4-.12 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U HEJOR Y m SESCILU DE APLICAR 
D e venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
3046 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M i l U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin nucao ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas i levarán «stamnadas en las tapitas IM ^ 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
cue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
lúe ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al -;as más puriñcóa! -o .e acQne posee la gran ventaja ds flp ^Jrntv 
£ S ^ A ^ r & f f ^ S ? ^ las ^Paras, cualidad muy recomendable. 
i S Í f FS0 ?E LAS EMILIAS. „T ̂ paIíTS 
« i f ^ ? ^ a 108 coll6umldores: LA LUZ BRILLANTE, marca . dei StÜníL , Bupe"or en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importa 
T a m h V f6 Vende a preci08 ^ducido^ íMi de cl^ También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, ae 
^^íJ^t!¡SV%?*~ íuerza motria y demás «sos, a precios reduddo^ The Wt«t India Olí Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N'-.m. 6-—HaD g. ' 
LAS M E S CERTEZAS SO» US E P Ü j 
:CERYEZHS CLARAS: CERVEZAS OBSOCRíS 
- LA TROPICAL 
T I V L I - . 
- - - AGUILA - -
E X G E L S I O R 
- B I A L T W A 
Las cerveza» claras • todo, convienen. Las oüscurat están md^ 
principalmente para las crianderas, los nISos. loa convalecientes y 
cíanos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I N A S : UNIVERSIDAD 34 Teléfono 6137 
CALZADA DE PALATINO 
Teléfono S064 
ÍQ39 




P O R L A S O n C I N A S L O S S U C E S O S 
P a l a c i o 
EL PRESIDENTE 
Acompañado de su señora y dos 
ayudantes llegó esta mañana a las diez 
v media a Palacio el general Menocal. 
RECURSO DE ALZADA 
Ante la Secretaría de la Presidencia 
dt: la República ha interpuesto recurso 
^ alzada el señor Angel Fernández, 
contra acuerdo de la Secretaría di 
Agricultura, Comercio y Trabajo, que 
desestimó su solicitud de inscripción de 
«na marca comercial denomida "Oxi-
(renado,,, para distinguir vinos. 
TRANSFERENCIA 
A propuesta del doctor Enrique Nú-
ñez, Secretario de Sanidad, ha firma-
do el Jefe del Estado, un Decreto ha-, 
eiendo una transferencia de 572.50 pa-
,r el Hospital de Camagüey. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
MENOR ARROLLADO Y MUERTO 
El señor Antonio Ferrer, Alcalde 
Municipal de Consolación del Sur, in-
forma a la Secretaría de Gobernación 
que ayer a las seis de la tarde, en la 
jalle Martí, frente a la de Acosta, el 
coche de plaza que conducía José Sola 
(a) "Bahía Honda," mató al niño de 
seis años José Ramón Pinelo, fractu-
rándole la base del. cráneo. 
La víctima era hijo único del auxi-
liar de aquel Ayuntamiento, habiendo 
producido el suceso gran impresión. 
El juzgado actúa. 
NUEVAS DENUNCIAS 
Se han recibido en Gobernación nue-
vas denuncias de Aguacate, dando 
cuenta de que en algunos lugares de 
aquel pueblo se juega descaradamente 
La Secretaría se dedica ya, a inves^ 
tigar ampliamente lo que en relación 
con el juego estó ocurriendo en el tér-
iriino referido. 
Intima 
¿Qué le pasa a tu esposo, que así 11o-
(ras? 
—Son sus años mi amiga que no es él. 
Pues si lo quieres fuerte cual cincel 
Dale a .beber constante a todas ¡horas 
Agua de iSan Migaiel. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
CERiCULAR 
El Secretario de Hacienda dirigirá 
ihoy una circular a los demás Secre-
tarios del Despacho, recomendándoles 
que no se excedan en el reconocimien-
to de obligaciones por gastos de trans-
portes y dietas, a fin de evitar ocu-
rra lo que en años anteriores o sea 
que muchas de esas obligaciones fue-
ron contraídas con exceso de los cré-
' ditos presupuestos, resultando, por 
tanto déficits de consideraron, lo 
cual es necesario evitar. 
El servicio de transporte viene re-
sultando excesivamente' costoso para 
el Estado, pues en el último ejercicio 
los gastos por ese concepto ascendie-
ron a $710.091.00. 
INTERINO 
Ha sido nombrado Administrador 
interino de la Aduana de los Indios, 
el señor Ramón Ríos. 
L 
F i J O S CORSO E L S O L 
POR ESTAFA 
Los a-gentes de la Policía Judicial 
señores Brignardelly e Iduate, detu-
vieron onoche, por estar aeusado de 
estafa de una máquina de coser, a 
Leopoldo Valdés. vecino de Esperan-
za 25. 
POR JUEGO 
Por estar reclamado por el Juez 
•Correccional de la Sección primera 
en causa por juego prohibido, fué de-
tenido en la noche de ayer. Rufino 
Herrera. 
DETENIDO 
José Martínez Pedroso. reclamado 
por estafa por el Juzgado Correccio-
nal del primer Distrito fué deteni-
do anoche por el agente señor Mo-
rales. 
RECLAMADO 
Adolfo Grana Pichardo, reclamado 
por estafa por el Juez Correccional 
del tercer Distrito, fué detenido en 
la mañana de hoy por los agentes 
Otero e Iduate. 
MATAMOROS ARRESTADO 
El agente Espino detuvo o José 
.María Pérez Matamoros, vecino de 
Alambique 29 circulado por el Juez 
,de Instrucción segunda en causa por 
amenazas. 
OTRO DETENIDO 
Andrés Patiño Farga, reclamado 
por distintos Juzados fué detenido 
¿por el agente señor Rivero, en la ma-
ñana de boy. 
ARROLLADA EN PRADO- — UNA 
MUJER GRAVEMENTE HE-
RIDA. 
Poco después de las 10 de la noche 
de ayer fué arrollada por el automóvil 
número 1065, en la cadie de Prado en-
tre Trocadero y Colón, Felicia Mora, 
d© la Habana, de 35̂  años de edad y 
vecina de Factoría número 35. 
A consecuencia del accidente sufrió 
Felicia una grave contusión con hema-
toma en la cabeza y una herida contu-
sa de' 7 centímetros de extensión en la 
región frontal. 
Conducida a Emergencia íivé asisti-
da de primera intención por el médico 
de guardia. 
El "chauffeur" de la citada máqui-
na Víctor Castell, vecino de San Juan 
de Dios número 10, declaró ante la po-
licía que el 'becbo era casual, por baber 
ocurrido en ocasión de írsele la máqui-
na contra la acera. 
Castell quedó en 'libertad -por haber 
acreditado su declaración con los di-
chos de varios testigos. 
ARROLLADO POR JJN TRANVIA 
En la mañana de hoy el tranvía nú-
mero 287 de la línea del Vedado-Jesús 
del Monte, arrolló en las esquinas de 
Florida y Esperanza a Vicente Borre-
go Rodríguez, capataz del alcantaril'la-
do y vecino de Vives 165. 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido Borrego de múltiples contusio-
nes, heridas y fracturas. 
El hecho, según el motorista Inocen-
cio Rodríguez que guiaba el tranvía, 
fué casual. 
:: PURO :: 
DE UVA 
CUERVO Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
La última novedad en corbatas se 
acaba de recibir en " E l Modelo,,, 
Obispo 93, esquina a Aguacate. 
Esta es la única casa que recibe las 
corbatas en cantidades tales que se 
puede complacer desde el gusto más 
refinado hasta el que pida los colores 
más extraños. 
Hay desde la corbata búlgara con 
sus colores chillones (hoy de moda) 
hasta la inglesa y francesa más fina y 
de colores más serios. 
Obispo 93 esquina a Aguacate.' 
E . P . 
E L SEÑOR D O N 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, do-
mingo, 14, a las cuatro de la tarde, sus hijas, hijo 
político y demás familiares, ruegan a las personas 
de su amistad, se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, calle de Concordia, núm. 40, bajos, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 13 de 1913. 
Carmen. Josefa y Rosar io C a r r e ñ a y A w r á y . 
Virgilio S u á r e z y López . 
N o se r e p a r t e n esquelas. 
C 8216 1-13 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 70 -- T e l é f o n o A-5171 Habana 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
EL <;OALrFOIíNíCA" 
El vapor francés 'California" en-
tró en puerto hoy, procedente de Bur-
deos. Coruña. Vigo yv Canarias., con-
duciendo cargamento de mercancías 
en general y 150 pasajeros para la 
Habana y 39 de tránsito para Néw 
Orleans. 
Entre el pasaje que desembarcó en 
la Habana figuraban don José Gon-
zález y la señora Carmen Cuevas, que 
venían en cámara de primera y Ma-
ría Zurbón Guardia y sus hijos Anto-
nio y Teresa y Florentino López que 
venían en segunda. 
EL <£NO:RD ALEXIS" 
Mañana o el lunes saldrá de la 
Habana, despadhado para Port-au-
Prince, el cañonero haitiano '"Nord 
Alexis", que acaba de ser reparado 
en el dique de Pesant. 
Este cañonero, como se recordará, 
venía para la Habana convoyado por 
el Yacht presidencial "PaeSfip" y 
ambos embarrancaron cerca de Cai-
barién, por la impericia del capitán 
de este último barco. 
En ese accidente sufrió el "Nord 
Alexis" varias averías, las cuales le 
han sido también reparadas en la 
Habana. 
El "Nord Alexis" va al mando del 
capitón don José Font, que llegó a la 
Habana hace poco más de un mes, se-
gún publicamos oportunamente. 
El capitán Font después que deje 
al "Nord Alexis" en Port-au-Prince, 
regresar'á a la Habana trayendo otro 
cañonero haitiano, el "Vertier", que 
también va a ser reparado. 
El total de la tripulación del t;,Nord 
Alexis" lo componen 37 hombres, de 
ellos cinco oficiales. 
Esta tripulación ha sido enrolada 
en la Habana y regresará a nuestra 
capital dentro de un mes, poco más 
o menos, en que llegue el Vertier. 
EL "MISSISSIPI" 
Esta mañana entró en ipuerto el va-
por francés "Mississipi". 
Es este uno de los nuevos barcos de 
carga que acaba de construir la com-
pañía Trasatlántica francesa, para de-
dicarlo al itráfico entre el Havre, la 
Habana y los Estados Unidos. 
El "Mississipi" desplaza 6,676 to-
neladas y procede en este viaje del Ha 
vre, Amberes y Burdeos. 
La tripulación del nuevo barco la 
componen 44 individuos, al mando 
del capitán Le Toux. 
El ' ' Mississipi", que ha invertido 
30 días en la travesía, trae carga ge-
neral consignada a la Habana. 
EL "S¿\IMJTOOA" 
El vapor *correo americano "ISafa-
togla" sale esta tarde, despachado pa-
ra Nueva York. 
Entre el (pasaje de este barco f i -
guran los comerciantes señores José 
íM. (Sola. Juan 'Franco, José Dome-
nedi, Federico Bascuas, su esposa y 
su hijo 'GustiaJvo; Ardhibal Ellison y 
Clhas F. Wyman. 
'El (Director de la 'Havana Electric 
iRail'wal and 'Ligiht Power Company, 
Mr. Franck iSteinhart y su hija Percy 
El abogado doctor José A. Fessir 
D i s p a r o s e n 
a n J u a n d e D i o s 
VIGILANTE 79 
Manuel Perdomo, agente interino 
de la tercera Esitación, detuvo a Pe-
dro Fuente J^irtínez, de 53 años, na-
tural de Cienfuegos, casado, que se 
titula director del periódico Cuba-
no Alerta", vecino dt- Pogolotti, calle 
iC y 24, que en Haiban.i y Empedrado, 
hizo con un revólver Colt 45, un dis-
paro contra el mestizo Antonio Gon-
zález Laulin, de 26 años, vecino de 
Empedrado número 36. 
Al detenido se le" ocupó (también 
un cuchillo con punta. 
Xo tuvo consecuencias el disparo. 
El agredido, declaró que el motivo 
de la agresión, debía obedecer a ha-
ber refutado los cargos que el agre-
sor hubo de dirigirle, en hoja suelta, 
al director y subdirector de la Renta, 
señores Peña y Mendizábal. 
LA F C T O I M I A 
D E 
y C ia , 
S i l R A F A E L 3 2 , 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
tográficos " K O D A K " y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
no, su esposa y sus hijas Luis* M. y 
'Leonar M. 
La señora Juana Desehapelles y sus 
ihijos María y -llosa, esposa e hijo del 
agente de la Ward Line en Cárdenas. 
El ingeniero señor Armando lA. 
Pérez, el señor Juan G. Pesquera, su 
esposa y sus hijas Victoria E. Juana 
¿E. y -Consuelo. 
iNHiestro compañero en la prensa 
Sr. Víctor Muñoz. 
Y los estudiantes Eladio Villa, 
Enrique Quevedo. .Miguel S. Miguel. 
lAlcides, iMario A. y Ernesto A. Be-
tancourt; Andrés Alvarez, Domingo 
N. Galdós, Manuel y Miguel Arteaga, 
'Miguel 'C. Arangor Joaquín Weiss, 
Jorge 'Barraqué, Mariano Prieto, Ra-
món Merino, Elvelio Brito, Pedro Fer-
n&ndez, las eñsoritas Emilia y Joa-
quina García. Indalecio Morán. Dio-
nisio García Pérez, (Manuel y Adolfo 
Izaguirre, Belisario Hura^do y Vir-
gilio y Fausto 'Gutiérrez. 
EIL " OLIVETTITE " 
El vapor americano 'Ülivette" 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
dente de Tampa y €ayo Hueso, con 
carga general y 53 pasajeros. 
E l "01ivette;' sale a la una de la 
tarde para los ipuertos de su proce-
dencia. 
BL "PlEORIA'-
El remolcador de la Armada ame-
ricana '^IPeoria/' a bordo del cual 
llegó antes de anoche el iMinistro de 
los (Estados Unidos en iSanto Domin-
go, Mr. Sulliivan, salió esta madruga-
da para Cayo Hueso. 
UN V1APOR DETENIDO 
El vapor darrés ''IDrouning Olga" 
que llegó en días pasados de Nue^a 
Orleans y 'GaDveston, con cargamen-
to de mercancías en general y caba-
llos para el Egército, iba a salir ma-
ñana para Matanzas y otros puertos 
de 1 isla. 
Cuando sus consignatarios fueron 
hoy a la Capitanía del Puerto a des-
pachar el barco, se encontraron con 
que el Cónsul danés había dado orden 
de que no le dejaran salir hasta que 
el capitán zanje las diferencias que 
tiene con el cocinero del buque. 
Posteriormente el cónsul danés re-
tiró la orden de detención. 
Glorieta de la Playa de Mananao 
GRAN EXHIBICION DE LA COLO-
SAL PELICULA "MANUEL GAR-
CIA, REY DE LOS CAMPOS DE 
CUBA" 
El programa para esta noche, no 
puede ser más atractivo, pues figura 
en él en primer término la emocio-
nante y original película que sirve de 
título a estas líneas y la no menos 
interesante cinta titulada: "Manos 
desconocidas". Ambas son de gran 
atracción, pero especialmente la pri-
mera ha despertado gran interés en 
todo el país, debido a la celebridad 
que llegó adquirir este famoso bandi-
do. 
El domingo 14 habrá música gratis 
en la Glorieta por la tarde, función 
de cinematógrafo por la noche y otras 
diversiones. 
Los baños de mar continúan muy 
animados y el servicio de trenes su-
mamente cómodo, como de costum-
bre. 
El café y restaurant de la Glorieta 
se vé cada día más favorecido del pú-
blico, pues Genaro Laza se desvive 
por complacer a sus marchantes. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados 
IGLESIA DE LA MERCED 
El domingro catorce, segundo del presen-
te mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la I&lesla de la Merecí, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa PatVona María SantfMlmn de Ion De-
HamparadoM, con m'sa solemne de minis-
tros y sermón a las ocho y media: rogan-
do a los señores Hermanos su asistencia a 
dicho acto con el distintivo de la Archico-
fradía. 
El Mayordomo, 
Dr. J. M. Domeñé. 
C 3196 2d-12 lt-13 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
Manrique y Salud 
El próximo domingo, día catorce, a las 
cinco de la tarde, la procesión de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, que 
recorrerá las calles de la manzana don-
de está comprendida la iglesia y que son 
Manrique, Dragones, Campanario y Salud. 
A su regreso salve y sermón por el Re-
verendo P. Juan J. Roberes, Párroco de 
.Managua,'autor del Himno a la Virgen de 
la Caridad, terminándose con el cántico 
de dicho Himno a la Patrona de Cuba. 
11446 2t-12 lm-13 
H o n r a s f ú n e b r e s 
En la iglesia de San Felipe Nerí 
so han celebrado esta mañana solemnes 
honras fúnebres por el alma del inol-
vidable patricio don Lorenzo Muguer-
za y Alcaín, personalidad bien querida 
de la Colonia Española, que falleció en 
la Habana el 13 de Agosto último. 
En la nave principal del suntuoso 
templo elevábase severo catafalco, cir-
cundado de coronas, ofrenda de la des-
consolada viuda del finado, doña En-
carnación Martínez, sus hijos, sobrinos 
y amigos; habiendo concurrido a la 
misa de Réquiem y a las rezadas, un 
número crecido de fieles que por el 
alma de aquél elevaron preces a lo A l -
to, testimoniando a la comisión de due-
lo su pésame más sentido. 
A esas expresiones de condolencia 
unimos las nuestras. 
S U I C I D I O D E 
U N C O M E R C I A N T E 
Cerca de las nueve de la mañana 
de hoy se suicidó en Malecón y Esco-
bar disparándose un tiro de revólver 
en !a región paristal derecha, el co-
merciante de esta plaza don Manuel 
Carreño y Alonso, de 55 años de edad 
•y vecino de Concordia número 40. 
.El vigilante número 594 condujo 
al suicida al hospital de Emergencias. 
El señor Carreño falleció antes de 
llegar al citado establecimiento. 
En sus ropas se le encontraron va-
rias tarjetas y un papel en 'que apa-
recía escrito lo-siguiente: "No cul-
•pen a nadie de mi muerte/' 
El cadáver del señor Carreño fué 
¡remitido al INecrocomio. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LOS NATURALES DE FENE 
Estos entusiastas gallegos debie-
ron celebrar su fiesta el domingo 
próximo; pero como llovió, descon-; 
iiaron del cielo y la suspendieron1 
muy a tiempo. La romería suspen-
dida se celebra mañana domingo en 
Ja hermosa Quinta del Obispo que es-' 
pera a los romeros vestida de traje 
de fiesta. 
LOS HIJOS DE LORENZANA 
El Presidente de tan entusiasta 
sociedad gallega de Instrucción señor 
Carlos Rodríguez Pérez, nos invita 
muy atentamente al gran baile orga-
nizado por su Directiva para mañana 
por la noche en los amplios salones del 
Centro Gallego. 
A juzgar por el entusiasmo que 
reina entre la colonia gallega, por 
adelantado aseguramos a. los simpá-
ticos Hijos de Lorenzana un éxito 
brillante. 
Tocan a bailar. 
GOMO EL QUE VE VISIONES 
Así se quedan los hombres en estado 
de impotencia que recurren a las pildo-
ras vitalinas después de haberse someti-
do, sin resultado alguno, a loe demás tra* 
tamiemos conocidos. 
¡Se quedan como el que ve visiones! 
Y el caso no es para menos, porque las 
pildoras vitalinas hacen de un hombrs 
inútil, sea joven o viejo, un hombre fuer-
te y sano, un hombre nuevo con todo el 
vigor de la edad juvenil. 
Ni una sola vez han dejado de dar re-
sultado las pildoras vitalinas. 
Se venden en su depósito ©1 crisol], nep-
tuno esquina a. mamrique y en todas las 
farmacias. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
I N T E R E S A N T E C I R C U L A R 
Por lo que puede convenir a muchos de 
nuestros lectores, insertamos en nuestras 
columnas la circular con que nos ha favo-
recido, don Francisco Lareo y Fernández, 
ilustrado colaborador del DIARIO DE LA 
MARINA, autor de varias obras didácticas 
de gran mérito y director del bien acre-
ditado colegio cuyo título encabeza estas 
líneas, situado en Amistad números 83-87. 
Conociendo, coVno conoicemos, al autor 
del notable documento y sus excepciona-
les condiciones de educador nos compla-
cemos en hacer nuestro cuanto en él se 
expresa. 
He aquí la importante circular: 
Sr. 
Muy señor mío: 
Considerándole como persona respeta-
ble, culta y distinguida, tengo el honor 
de dirigirme a usted por si teniendo ni-
ños que educar, no halla reparo en hon-
rarme con su confianza para prepararlos. 
De esta institución pueden salir y salen 
en efecto, los alumnos completamente pre-
parados para dar principio con positivo 
provecho, a la vida del trabajo y del nego-
cio en cualquiera de los órdenes de la ac-
tividad humana, libres en absoluto de los 
grandes peligros morales y fisicos a que 
Inconscientemente son expuestos en cole-
gios del extranjero. 
Muchos son los padres que lloran amar-
gamente la muerte o la desventura de sus 
hijos por haber procedido con ellos sin 
premeditado estudio. 
Dentro de nuestro programa de estudios 
dedicamos muy preferente atención a la 
enseñanza razonada, analítica y práctica 
de Matemáticas, base de todo estudio cien-
tífico y desarrollo intelectual; al de idio-
ma castellano, conocimiento indispensable 
para el estudio serio de lenguas extrañas, 
y al idioma inglés, cada día más necesa-
rio a toda persona que aspire a vivir en 
estas latitudes. * 
El inglés se aprende en esta casa con 
tanta perfección como en el mejor colegio 
de los Estados Unidos. Alumnos tenemos 
que a los ooho meses sostienen una con-
versación en inglés. Quien dudare de nues-
tras afirmaciones, sírvase visitar esta ciar-
se, que se lo agradeceremos mucho, la 
cual se explica diariamente de dos a tres. 
Preparamos para el comercio y expedi-
mos título de Tenedor de Libros a todo 
alumno que con nosotros termine satisfac-
toriamente sus estudios. Y con el fin d'© 
abreviar en lo posible esta preparación, 
enseñamos Aritmética mercantil y prin-
cipios de Algebra a todos nuestros discí-
pulos de estudios superiores, sin altera-
ción de cuota. 
Por otra parte, la economía con que ea 
este Colegio se hacen los estudios, cerca, 
de la familia, aventaja en un ciento por 
ciento al sistema de educar a la juventud! 
fuera del país. 
Nuestro Profesorado es cuidadosamen-
te escogido entre el que goza de más jus-
ta fama. 
Con miu-cha frecuencia se advierte qua 
un alumno en El Niño de Belén aprende 
tanto en un año como durante dos o tres 
en otros colegios de muy reconocida fama: 
no diremos cuáles. Esto podemos hacerlo 
evidente con hechos. Tal vez siea ésta tm^ 
de las circunstancias a que se debe qxm 
en muy pocos años se haya elevado a un 
grado notable de prosiperidad, la cual au-
menta cada día, por lo que no necesita d« 
propaganda, y si alguma hace es porque 
ni puede contar todavía con tantos alum-
nos que no pueda tener más, ni su obra la' 
cree tan acabada que no sea susceptíbla 
de mayor perfección. 
Practica la caiistema diariamente y en-
saya la gimnástica respiratoria, que tau 
fplices resultados está dando para la ro-
bustez y la salud en varios colegios de la 
progresiva Europa. 
Da enseñanza de párvulos (de tres a seis 
años) está a cargo de una señorita con-
venientemente insrtrulda y educada para 
ello y los chiquitimes, alternando con cán-
ticos y ordenados i/uegos, aprenden sin de-
fectos, los cuales constituirían una rémora 
casi invencible en el curso de su educa-
ción. 
Todo alumno que no es despedido a 1? 
hora reglamentaria, se le provee de una 
tarjeta del Colegio en la que consta el mo-
tivo de su retención y la hora fija de sa-
lida. 
El Niño de Belén responde con exceso a 
teda aspiración razonable en esta materia. 
j P K N S I O N E S e n o r o 






Sordo-mudos y ciegos, precios 
convencionales 
SE COBRA POR SEPARADO: 
Inglés, clase general 











































Si desea usted utilizar esta Institución 
pida, aunque sea por correo, un ejemplar 
del Reglamento, a cuyo final figuran los 
nombres de más de cincuenta personas de 
reconocida respetabilidad, que pueden dar 
referencias. 
Espera sus gratas órdenes, atento s. i . • 
Q. B. S. M., 
FRANCISCO LAREO. 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS Y SALDOS DE VERANO 
¡ ¡ G r a n d e s G a n g a s ! ! ¡ ¡ G r a n d e s D e s c u e n t o s ! ! 
P a r a o b t e n e r l o s d e s c u e n t o s h a y q u e p r e s e n t a r e l c u p ó n 
A TODO comprador que haga un gasto mayor de 2 0 centavos se le obsequiará, al 
presentar £l cupón del pie, con un ingenioso itinerario de los tranvías de la Habana. 
CUPON para obtener los des-
cuentos anunciados. Vale hasfa 
el 30 de Septiembre. 
DIARIO DE LA MARINA 
B A Z A R I N G L E S 
AGÜIAR 94 y 96, entre Obispo y Obrapía 
CUPON para obtener el obse-
quio a todo comprador de 20 
centavos en adelante. 
DIARIO DE LA MARINA 
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Reviste de Agr icu l tura 
La semana pasada fué lluviosa, par-
ticularmente en su segunda mitad, en 
la que en casi toda la República ca-
yeron lluvias en buena cantidad, ma-s 
abundante en las tres provincias occi-
dentales que en las otras tres; pues en 
aquellas, y aún en la de Santa Clara, 
interrumpieron los trabajos agrícolas; 
y, en cambio, por el extremo SE. de 
la de Camagüey, y en los términos de 
Gibara y Nuevitas, fueron escasas. En 
el centro de la provincia .de Matanzas 
ocurrió el día 4 el desbordamiento del 
río Guanacaro, que causó daño a la ca-
rretera, e inundo la parte baja del pue-
blo del Limonar, sin causar desgracias 
personales. Aunque los vientos de la 
semana—que fueron variables, predo-
minando los del primer cuadrante por 
la región septentrional, y los del se-
gundo por la meridional de la Repú-
blica,—no pasaron generalmente de 
fresquitos en las horas del día en que 
más fuerza tuvieron; sin embargo, por 
el centro de la provincia de Santa Cla-
ra fueron algo fuevtes; y en el térmi-
no de Bahía Honda hubo rachas vio-
lentas al desfogar las turbonadas, lle-
gando una de estas a derribar el colga-
dizo de una casa de campo. Las des-
cargas eléctricas que produjeron las 
turbonadas, causaron algunos danos, 
entre otros en ese mismo término de 
Bahía Honda originó una chispa 
eléctrica el incendio de una casa, y le-
sionó a un. niño. 
La nebulosidad ha sido abundante 
en la semana-; lo que unido a la hume-
dad que produjeron las lluvias, ha con-
tribuido a disminuir un tanto el calor, 
que aún cuando fué fuerte, particu-
larmente por la costa del S. de las pro-
vincias de Santa Clara para el Oeste, 
no lo ha sido tanto como en la semana 
antepasada, sintiéndose fresco por las 
madrugadas. 
. Las lluvias, que, como se ha dicho, 
causaron la interrupción de los traba-
jos agrícolas en muchos lugares de las 
cuatro provincias occidentales, fueron 
en general muy beneficiosas a la caña, 
particularmente en la provincia de 
Santa Clara y en la porción occidental 
de la de Camagüey, en cuyos lugares 
sufría la planta por la poca agua que 
ha caído en esa zona en las semana^ 
anteriores. Los campos presentan be-
llo aspecto y buen desarrollo en todas 
partes, considerándose convenientes las 
pocas lluvias que hubo en la semana 
en el extremo SE. de la provincia de 
Camagüey, para atender a los traba-
jos de cultivo de la planta. De ella 
se han hecho algunas siembras, y se 
continúa preparando terrenos para las 
de frío. En el término de Remedios 
se considera que, a pesar del beneficio 
que han producido a la caña las lluvias 
de la semana, habrá merma en la pro-
ducción del campo en la zafra venide-
ra por el perjuicio que ha sufrido 
ya por la escasez de las lluvias en el 
mes pasado, en el que cayeron allí en 
todo él 161 milímetros de agua menos 
que en el correspondiente del aí̂ o últi-
mo. Siguen moliendo aún tres ingenios 
siendo buena la marcha del ^ Santa 
Lucía," de Gibara, que hace tareas 
completas. El "Chaparra" tiene ela-
borados 480,192 sacos de azúcar, y el 
"Delicias" 310,082, habiéndose expor-
tado 420,472 del primero y 264,270 del 
segundo; y hay elaboradas 2.342,716 
toneladas de azúcar en toda la Isla, 
contra 1.853,527 en igual fecha del 
año pasado, y 1.458,794 en la misma 
de 1911, moliendo con ella un ingenio 
en aquel año y dos en este. 
Siguen funcionando aún algunas 
escogidas de tabaco en la provincia de 
Pinar del Río, en la que ya terminaron 
sus trabajos las de mayor importancia; 
y se efectúan ventas de la hoja a bue-
nos precios. Se siguen formando se-
milleros para las siembras de la cosa-
cha venidera, hallándose en buenas 
condiciones, y desarrolándose bien los 
que brotaron ya de los formados ante-
riormente, se desarrollan bien. En al-
gunos lugares de esa provincia ha teni-
do que suspenderse la preparación de 
terrenos para las siembras de la cose-
cha venidera, por causa de las lluvias. 
En Manicaragua siguen funcionando 
con regularidad las escogidas, y conti-
núan preparándose terrenos para las 
siembras de la planta, si bien por la 
abundancia de las lluvias de la sema-
na se suspendió la formación de los 
semilleros. En Remedios sigue pre-
parándose terreno para estos. 
Las lluvias de la semana fueron fa-
vorables a los cultivos menores aun-
que las siembras de estos se ha-
bían perdido ya en la región del NO. 
de la provincia de Santa Clara por la 
falta de agua en el mes pasado. En 
algunos lugares interrumpieron dichas 
lluvias la preparación de terreno y las 
siembras, cuyos trabajos se han conti-
nuado en casi toda la República. La 
•recolección del maiz, que ha continua-
S i n d i c a t o d e 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
El Secretario de esta Asociación, 
nuestro amigo y compañero en la 
prensa, señor Maresma, cita por este 
medio a todos los empleados públi-
cos pora que concurran el domingo 
próximo 14 de los corrientes a las 
dos de la tarde, a la casa. Consulado 
75, domicilio del doctor José Rosado 
Ayber, a fin de celebrar elecciones 
para miembros de la directiva que 
habrá de dirigir y administrar los in-
tereses del Sindicato. 
Todos los locos no están enjaulados 
OllA DE COLONIA 
PREPARABA:: 
con los ESENCIAS 
i d e l D o c t o r J O H N S O N : más 
EXQUISITA PARA El BAÑO T a PAHOEIO 
De venta:Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
Pero debieran estarlo ¿verdad? 
Así no serían un constante peligro pa-
ra la sociedad. 
Todos los neurasténicos debieran es-
tar recluidos en las celdas del manico-
mio, aunque fuera por unos días, así ve-
rían de cerca el triste fin que se les es-
pera. 
¡Sería remedio santo! 
Porque la mayor parte de los que son 
víctimas de esa terrible enfermedad, no 
se someten a ningún plan curativo, des-
conocen, la verdadera gravedad de-1 mal 
que padecen y unos días de encierro me-
dicinándose ai propio tiempo, los cura-
ría radicalmente. 
El neurasténico que desee curarse pron-
to, que quiera abandonar para siempre 
el camino en que está que va derecho a 
la locura, debe tomar el elíxir antiner-
vioso del doctor Vernezobre, preparación 
que recomiendan todos los médicos y que 
bendicen cuantos enfermos han hecho uso 
do él. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
3059 S.-1 
do en la provincia de Pinar del Río, 
se paralizó en la zona de Manicaragua 
por la abundancia y frecuencia de las 
lluvias. Es generalmente buena la pro-
ducción de los frutos del país, qüe es-
tán solamente algo escasos en la zona 
de Holguín, y se carece casi por com-
pleto de ellos en la región del NO. do 
la provincia de Santa Clara. Siguen 
recolectándose pinas y frutas cítricas 
para la exportación; y también sigue 
recolectándose el café, -cuya cosecha va 
resultando buena. Se preparan terre-
nos, y se hacen siembras de diversos 
frutos: las de papas se llevarán a cabo 
en. bastante extensión en la Isla de 
Pinos. 
A ios potreros les han sido muy be-
neficiosas las lluvias últimas, sobre to-
do en la provincia de Santa Clara, 
en la que escaseaban el pasto y agua-
da en estas fincas por la seca del mes 
pasado. 
El estado sanitario de toda clase d^ 
animales es generalmente bueno, aun-
que en "el ganado vacuno ocurren casos 
aislados de carbunclo en los términos 
de Bahía Honda y de la capital de la 
provincia de Pinar del Río. 
Los apiarios se hallan en buenas con-
diciones, y prometen buena produc-
ción , sobre todo en el extremo SO. de 
la provincia de Matanzas, en donde las 
abejas están muy activas, porque hay 
abundancia de las flores que más néc-
tar producen para el trabajo de esos 
himenópteros. 
R E P A R T I C I O N D E P R E M I O S 
. M E 5 T L E 
H E M I H 
m 
El reparto de premios del concurso ¿SON NIÑOS 0 NIÑAS? Se celebrará el domingo 21 en vez del 14 como estaba anunciado. 
L o s s a l o n e s del C E N T R O A S T U R I A N O han sido atentamente cedidos 
p a r a e l acto que r e s u l t a r á una gran fiesta s o c i a l . = — -
Por celebrarse en ese centro el domingo 14 la fiesta de la apertura del curso, ha sido necesario aplazar la del concurso. 
L A C O M P A Ñ I A N E S T L E 
entregará en ese acto a los abonados de la revista "BOHEMIA" y a los consumidores de la Harina Lacteada 
que resulten agraciados, los valiosos premios que tiene ofrecidos y que se han publicado hasta ahora. 
E n una de la s v i tr inas de la elegante j o y e r í a P A L A I S R O Y A L , Obispo y 




Se ha verificado la reapertura del 
Circo del Ensanche, clausurado con 
motivo de la catástrofe ocurrida en 
Noviembre. 
Los padres de las victimas, que esti 
man indebidamente autorizada la rea 
pertura, asaltaron a los repartidores 
de los prospectos y los programas. Un 
centenar de mujeres se sitúa a las 
puertas del Circo, dispuestas a impe-
dir que celebrase, la función anuncia-
da. , , , 
Cuando comenzaba el espectáculo, 
las mujeres increparon al propietario 
del Circo, siendo necesaria la inter-
vención de veinte guardias, que sable 
en mano, restablecieron el orden. 
Un numeroso grupo de personas 
se acercó a la barraca que en el campo 
Volantín ocupa un vendedor de l i -
bros protestantes y pidió al dueño 
que la cerrase. 
Como se negara, fué apedreada la 
barraca y puesto en un grave aprieto 
el vendedor, teniendo que intervenir 
los guardias para disolver a los albo-
rotadores. 
Tres de estos fueron detenidos, pero 
se organizó una manifestación con ob-
jeto de pedir su libertad, cosa que fué 
concedida. 
Existe el temor de que se reproduz-
can los sucesos, por negarse el dueño 
a cerrar la barraca. 
—En la fábrica de cementos por-
tland se han declarado en huelga 170 
obreros por haber sido despedido un 
operario de uno de los lavaderos de mi-
neral de Vista Alegre. 
A consecuencia de la huelga han 
quedado paradas cinco obras de Bil-
bao, figurando entre ellas la construc-
ción de una iglesia para los Agusti-
nos. 
Los huelguistas piden, además de 
la admisión del obrero despedido, la 
implantación de la jornada mínima. 
—En virtud de una denuncia de 
los vecinos, ha encontrado la policía, 
en los desvanes de una casa del barrio 
de Maravilla, a la niña de once años 
Casilda Fernández, que llevaba dos 
meses cerrada y abandonada. 
Hallábase famélica y llena de lla-
gas. 
Fué trasladada al Hospital, 
Casilda no tiene padre. 
Cuándo los guardias llevaban dete-
nida a su madre, el vecindario preten-
dió lyncharla. 
—En Zamudio trescientos naniona-
listas se colocaron frente a la planta 
baja del Círculo Conservador, gritan-
do: Viva Euskaria! 
Dirigieron desde la calle grandes in-
sultos a los conservadores y, por últi-
mo, viendo que estos no hacían caso de 
sus retos, lanzaron una lluvia de pie-
dras contra el Círculo, terminando por 
forzar la puerta, asaltando el local. 
De un cajón sacaron una bandera 
española y la rompieron en cien peda-
zos, quemando estos. 
Luego hicieron numerosos disparos, 
destrozando los muebles. 
Los nacionalistas bajaron al piso ba-
jo en donde hay establecida una taber-
na, saqueándola también. 
Además destrozaron la vajilla y apa-
learon a cuantos se encontraban en el 
local. 
A un cura llamado don Marcelino 
Aprais, que regresaba a su casa, le qui-
taron cuanto dinero llevaba encima. 
Estos actos de bandolerismo han cau-
sado gran indignación tanto en Zamu-
dio como en Bilbao. 
La guardia civil instruye atestado. 
San Sebastián 
En el gran Casino ha tenido lugar 
un homenaje dedicado a los señores 
don Joaquín y don Serafín Alvarez 
Quintero. 
Se representó "Malvaloca." 
Asistió al acto la madre de los ilus-
tres saineteros, que fué ovacionadísi-
ma. 
—En el Casino se celebró un ban-
quete en honor del señor Aldecoa, co-
mo homenaje por el cincuenta aniver-
sario d^ su ingreso en la Magistratura. 
Asistieron 50 comensales, entre ellos 
los señores Gullón, Cobián, Barroso, 
Valari y el Gobernador Civil de esta 
ciudad. 
Se adhirió el ministro de Estado se-
ñor López Muñoz. 
—En el Teatro Circo ha dado una 
conferencia Eugenio Noel. 
Habló contra el flamenquismo. 
A escucharle asistió numeroso públi-
co. 
El conferenciante censuró a los po-
líticos y a los periodistas aficionados a 
los toros. 
Dijo que el pueblo de San Sebastián 
se preocupa más de las corridas de to-
ros que de erigir un monumento a la 
Reina Cristina. 
Estas palabras, del orador promovie-
ron un tremendo escándalo. 
Algunos de los oyentes quisieron 
agredirle. 
Tuvo necesidad la policía de prote-
gerle. 
Después asistió Eugenio Noel a la 
corrida de toros celebrada en la plaza 
de esta capital. 
—En el ruedo de la plaza de toros 
fué encontrada una medalla valiosísi-
ma de la Virgen de la Esperanza, que 
llevaba puesta el gran torero "Galli-
to" en la corrida del domingo último, 
y que le salvó de una cornada. 
La medalla ha sido combada por el 
esta del toro. 
Trátase de un regalo que el día de 
San José hizo a "Gallito" su madre. 
Agosto, 20, 
S y r c o s o l 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Qae consiste en destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y D e M a n e r a T a n R a d i c a l 
Lo mismo'la blenorragia " aguda q u e r í a 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones.. • 
Oratis.-Pidan a SYRGOSOL^ 
Apartado 1183, Habana, el folie* 
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
y. a evitar el contagio. 
SE REMITE CN SOBRE CERRADO. 
Depositarios del ^Syrgosol"4 Sarrá, 
Johnson» Taquechel, González, y Majó 
y Colomer, Habana. 
8151 15-1 S. 
C O H ¿£.1— Í J 3 0 C ¿ £ L - K5 
A N T 1 C A L l P 5 o V ¿ £ C ¿ £ T A L 
L A P I V O N 5 I M 
N O "TChKÚO C A U L . 0 5 
i ^ T A £?> L A PR(J£I 
Â £NCIÂ £N£RALAPARTA!7o97I.T£LI:A-8930. HABANA. 
C 3212 alt. 4-18 
P o r e l T e m p l o 
d e l a C a r i d a d 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la Ca-
ridad : 
M. A. 
Suma anterior . . . 
Juan C. del Cristo . 
Antonio Martínez . . 
Antonio Grareía . . . . 
Jacinto Alcoz . . . . 
René Hidalgo . . . . 
Francisco Palacio . . 
Narciso Ruiz . . . . 
René Bolívar . . . . 
Casimiro de la lucera, 
Enrique Díaz . . . . 
Manuel Díaz . . . . 
Domingo Mencía . . 
C. Argudín 
Araoelio Acosta . . . 
Manuel Torres . . . . 
Rafael Peralta . . . , 
José Alfaya 
Mercedes Rcque . . . 
























Suma anterior $ 5.659 98 
P. E. 
Suma anterior . . . . 
Julia Valdés . . . , 
Una devota 
Una devota . . . . . 
Una devota 




José María Ruiz . . . 
V. Ruiz 









Suma . . 
(Continuará). 
$ 551 13 
7 i N e 
si Quiere usted 
E N G O R D A R Y GOZAR DE BUENA SALUD TOME 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-consiituyente. introduci-do en Cuba por Sor An-gela. Pida testimonios y folletos gratis al Sr. H. Le Bienvenu. Amistad 13. 
C 3109 
15-3 3. 
m u n d o n o i a h a y m e j o r 
En el pañuelo deleita ^ 
En el baño fortalece^ , JcJJSÓl 
^eventacnSedyias.Perfumenasy 
ja-i 
C 2975 alt. 
1 
v 
SIARIO D E L A M A R I N A . — B d i o i ó n la tarde.—Septiembre 13 de 1913 P A G I N A C I N C O 
| | | U KJ 
"Oí 
Es un ni50 muy chistoso, 
ca pasa la vida haciendo 
Querías . En su casa 
L las ríen, desde luego. 
. ei pobre infante no sabe 
discurriendo, discurriendo, 
cómo llevar a los padres 
e' más alto y noble premio 
¿o sus diabluras. Dos veces 
ha caído ya en los riesgos 
de niuy formales denuncias, 
« salió las dos absuelto 
io*. menor de edad y acaso 
por mayor... en los manejos 
¿e disculpas, bien pensadas 
por hábiles consejeros, 
rué de su ilustre apellido 
aigo esperaran.^ Yo creo 
estos niñitos precoces 
¿n gracias y devaneos, 
r^-6ladores de bajos 
mezquinos sentimientos, 
debieran ser castigados 
como acabados maestros 
en tejedores de burlas 
v vejación©*. Los hechos 
son como son, y más tristes 
cuando se mezclan en ellos 
inspiraciones arcaicas, 
de otra vida y otros tiempos. 
En la calle de. . . (la calle 
no hace al caso, es lo de menos) 
viven dos viejas hermanas, 
solteronas que, entre rezos, 
buen comer, murmuraciones, 
v memorias y recuerdes, 
van tirando de la vida 
en su propia casa y dentro 
de una posición muy cómoda 
y muy suave. Los conventos 
reciben de ellas limosnas, 
y son amigas de clérigos 
y frailes. E l vecindario, 
que es un vecindario diestro 
en meterse en casa ajena 
por rendijas y agujeros, 
asegura que las viejas 
gran cantidad de dinero 
tienen guardada en arcenes 
y gavetas, y un remedio 
ño dan a un pobre, así muera 
de inanición. Por supuesto, 
que nadie sabe a derechas 
sus costumbres y sus medios 
de vida, y por eso mismo 
se inventan, con el derecho 
que da a la malicia el hábito 
de tejer chismes y enredos. 
Bueno, pues, en esa casa 
y en esos dos esperpentos 
hincó el diente el desparpajo 
de ese niñito travieso 
que está ante el Juez, tan orondo, 
sonreído y satisfecho, 
como si de un catedrático 
fuera a recibir el premio -
de su aplicación. 
E l caso 
es este: Por el teléfono 
recibió una Agencia fúnebre 
aviso, de que al momento 
fuera a la calle de tantos 
número tal, a un entierro 
de primera, con tendido 
de gusto, por lo severo 
y rico, y trajeran caja, 
de no haber terciopelo, 
de raso blanco, con palma 
y corona y los letreros 
en lase cintas, que indicaron 
con c'laridad. 
Y allá fueron 
en un carro, con la caja 
y túmulo y candeleros 
y velas, sin más inforlnes 
ni' explicaciones, los memos 
de la Agencia, alborotando 
todo el barrio. Cuando abrieron 
a sus golpes en la casa 
y entraron con los trebejos 
de matar: vamos al caso, 
de enterrar, se deshicieron 
las dos momias en insultos, 
amenazas e improperios, 
y fué aquello algo terrible, 
inenarrable, grotesco. 
Deshecho el lío, aclarado 
el caso, el niño Rpgelio, 
(Rogellto) fué. acusado 
de ser el autor excelso 
de ocurrencia tan novísima, 
de chiste tan estupendo. 
Y total, nada. En la Corte 
un responso breve y seco 
al padre porque su hijo 
«s menor... ¡y de paseo! 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Remedios, don Francisco Abren. 
En Sancti Spíritus, la señora Elena 
Aemendía viuda de Méndez. 
En Santiago de Cnba, la señora Ana 
osa Peralta. 
En Guantánamo, clon José Mena. 
Habrá naaa tan Imperativo como el 
unció de "Partagás y nada más?" 
Por eso vende lo que vende. 
H A N I N 
Esta antigua y acreditada casa, acaba-
ba de recibir una nueva remesa de Tru-
chas del Río Nalón, Chorizos, Longaniza, 
Jamones y Lacones, pimentón fino, dulce 
y picante en latas chicas de medio kilo; 
Sidra de Colunga, Cognac de Rivadesella, 
Vinos Blanco y Tinto de los acreditados 
cosecheros del Rivero de Avia, Valdepe-
ñas y Rioja. 
Teléfono A-5727.—OBRARIA 90. 
C 3793 . 4 t - l l 4d-12 
3 R 1 C A D E M O S A I C O S 
é 6 L A C U B A N A " 
SAN FELIPE No. 1 Y ATARES, — TELÉFONO 1-1033 
"LA CUBANA" vende sus mosaicos a mas alto precio 
que todas las otras fábricas existentes en la Isla. Pero 
a pesar de ello, su venta mensual alcanza la cifra de 400 
a 450 mil losas. Esto prueba que el consumidor no so-
lamente encuentra gran superioridad en los mosaicos 
de la misma, por las materias de primera calidad que en 
su confección emplea, sino que también está seguro 
que de "LA CUBANA" salen garantizados. 
LADISLAO DIAZ Y Hno- R- PLANIOL, 
Vives 99, Teléfono A-2090 Monte 361, Teléfono No. 7610. 
A G A P I T O C A G I G A y H í ^ 
:==^====MOmE 363.-TELEFONO A - 3 6 3 5 . = = = = 
C 3155 alt. 8-16 
Wofas Valenciaans 
Alicante 
Se han celebrado las fiestas vera-
niegas con gran animación, viniendo 
muchos forasteros a presenciarlas. 
El concurso de natación lo ganó 
Federico Gareuz que recorrió 1,500 
metros en 26 minutos. 
*."—Un marinero coruñés de la dota-
ción del crucero "Princesa de Astu-
rias," que se quedó dormido, cayó 
sobre la caldera, abrasándose. 
Su cadáver fué desembarcado pa-
ra darle sepultura. 
Asistieron al entierro comisiones 
de oficiales y marineros del "Prince-
sa de Asturias." 
—En una cueva del inmediato 
castillo de San Fernando, fué halla-
do el cadáver del barrendero Fran-
cisco Giner. 
Tenía el muerto 70 años, y se su-
pone que su muerte fué casual. 
Valencia 
Acompañado del Gobernador Ci-
vi l y de las autoridades, asistió don 
Amallo Gimeno a la inauguración de 
las obras de la estatua dedicada al 
poeta valenciano Teodoro Llórente. 
Bendijo la colocación de la prime-
ra piedra el provisor del Arzobis-
pado. 
Gimeno echó la primera paletada 
con lina herramienta de plata. 
El Barón de Alcahali, Presidente 
de la comisión, pronunció un discur-
so, diciendo que el monumento era 
una deuda de gratitud que Valencia 
debe a Llórente. 
Le contestó Gimeno estudiando la 
personalidad del homenajeado como 
poeta, político, historiador y perio-
dista. 
La comitiva se trasladó seguida-
mente a la plaza de Villagrasa qu(| 
cambia este nombre por el de Cana-
Jejas. 
Gimeno pronunció otro discurso en 
el que ensalzó a Canalejas. 
—En el pueblo de Dos Aguas exis-
te con carácter alarmante la epide-
mia tífica. 
Se han enviado a dicho pueblo 
cuatro médicos, que someterán a to-
do el vecindario a la nueva vacuna-
ción antitífica, que tendrá carácter 
obligatorio. 
—En Gandía, y originado por una 
falsa alarma, ha ocurrido un des-
graciado accidente. 
Mientras se proyectaba una pelí-
cula en el cine Serrano, hubo un con-
tacto de cables eléctricos, poniendo 
las chispas que soltaron los hilos 
gran susto en la gente que llenaba el 
local, que se precipitó a las puertas, 
gritando: i Fuego l ] Fuego! 
La confusión que se produjo fué 
espantosa. 
Muchísimas mujeres y niños ca-
yeron al suelo, siendo pisoteados por 
la avalancha de gente. 
—En las inmediaciones de Puig se 
ha cometido un crimen horrendo. 
Un criado que tenía poco des-
arrolladas sus facultades mentales, 
sufría frecuentemente, por ello, las 
burlas y chirigotas de dos hijos de 
sus amos, de once y dieciseis años, 
respectivamente. 
Los muchachos embromaron al 
criado quitándole veinte céntimos 
para hacerle pasar mal rato. 
Desesperado el criado se lanzó so-
bre ellos y los degolló con una hoz, 
enterrando los cadáveres en el cam-
po y presentándose luego a las au-
toridades. 
19 de Agosto. 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S 
INMENSO surtido de VIGAS D E HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A C U B A N A " 
M o n t e N o . 5 6 5 . - T e l é f o n o A - 3 6 5 5 . = A j a r t a d o 8 5 4 . 
C 3144 alt. 8-5 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
— D E L Dr. J . GARDANO 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoain 1 1 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito. 
¡ ¡ ¡ L O Z A B A R A T I S I M A ! ! ! 
L I Q U I D A C I O N P O R M U C H A E X I S T E N C I A ¡ A P R O V E C H E N S E ! 
Vajillas decoradas, de 59 piezas a escoger la que más guste, a $ 8.50. Las de 74 piezas, a escoger a $ 12.00. De 94 
piezas, a $ 15.00. De 114 piezas, a S 22.00. Gran liquidación de piezas sueltas y objetos propios para regalos. Mucha v a -
riedad y precios de gran ganga. Loza y cristalería para el diarlo a como la paguen. 
L A A N T I G U A T I N A J A R E , N A ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^ . 
C 3161 alt. ld-7 8t-9 
F. MESA Anuncios en periódico' y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciante3 
LUZ NU M. 53, (G).—Teléfono A-4937 
I *» 5 
C 2995 3-T 
3089 S.-l 
E n el Rincón, se vende. Tiene pozo que 
nunca se lia visto seco. Ocupa una man-
zana, situada en la misma esquina del 
crucero de las carreteras de Vuelta Aba-
jo, Quivicán y la del Wajay. Iníorman 
en Casa de Crusellas, Monte 314. 
C 3113 10-3 S. 
E l D R 0 8 U E R I Í S Y B O T I C A S 
EKERBtt E l U S EKFERMEBABES 
I H I I DEL PECHO : : : : : 
3037 ~" 3--1 
F O L L E T I N 46 
ENRIQUE B O R D E A U 
i I D O DE 
en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
(Continúa.) 
LA PARTIDA 
^tima comida en familia, ante-
^ a Carcha de alguno de los ir 
Js.quo la componen, se asemej 
Xl>1̂Q a ln nrimpva nue se hac 
in-
ri 
j — a la primera que se hace
- ^ después de la muerte de al-
ae ^ que de ordinario se sen-
a ^ mesa, ¿i aún no falta en 
na<iie, faltará dentro de poco. JPoí aclle' A l t a r á dentro de poco, 
eoc^es? }a alegría huye. Cada uno 
^ a ^utilmente desterrar la tns-
|%e 0 'Cle sus bien intencionados 
?ra [ f^Ues esfuerzos brota la más 
ÍV ^aacolía. 
i 680 estaba tan triste y silencio-
i(ie *edc* del Maupás, a pesar del 
1 ^ H u-e qiIe entl'aba a visitarl0-
^ehía partir al anochecer en 
el carricoche de Trelaz, para tomar en 
Chambery el tren de las seis. Cuando 
la conversación decaía, nadie pensaba 
seriamente en reanimarla. Algunas pa-
labras sueltas, pronunciadas sin inte-
rés, la hacían resurgir, para extinguir-
se de nuevo sin adquirir animación. 
María, la vieja criada, había prepara-
do los platos más del gusto del capi-
tán, y se los llevaba a la cocina casi 
intactos, murmurando con enfado que 
expresaba muy bien su propio pesar: 
—¡Qué perdición, Dios mío! Van a 
ponerse todos enfermos. 
Después del almuerzo, Marcelo sa-
lió con su hermana: 
—Quiero despedirme—le dijo—de 
estos lugares tan queridos para mí. 
A l través de las viñas escalonadas en 
las laderas, subieron hasta el bosque 
de castaños de Vimines, a la sombra de 
cuyos árboles crecía una hierba me-
nuda y espesa: allá iban de niños a 
recoger setas de carne dura, impreg-
nada de perfumes agrestes. Desde el 
lindero del bosque se veía el lago de 
Bóurget, aprisionado entre montes; y 
su imagen se retrataba en las aguas 
dormidas, que con los tintes del cre-
púsculo se revisten de singular belle-
za. 
—Ahora, vamos a ver la cascada,— 
dijo Marcelo. 
Quería llevarse en el corazón las, 
imágenes de todos los lugares, solita-
rios y llenos de recuerdos, en los cua-
les se había ido formando su alma apa-
sionada. 
De Vimines, cuyo campanario pun-
tiagudo domina la ladera del monte, 
se baja, por entre viñas y huertos, a 
la cascada de Coux, por un sendero 
en zig-zag, desde el cual se ofrece a 
la vista un hermoso paisaje: de frente 
un caos de montañas, cubiertas de pi-
nos en filas muy espesas, como si se 
hubieran propuesto, atrevidos, escalár 
tan grandes alturas; a la izquierda el 
Nivolet de cortaduras rocosas, cuyos 
flancos aparecían sumergidos en res-
plandores de luz; a la derecha la en-
trada del valle de Echelles y de la 
Cartuja. Marcelo se detuvo cuando lle-
gó a percibir, entre dos hayas de ho-
jas de oro que servían de marco al cua-
dro aquél lleno de cierto agreste en-
canto, la cascada, cuyavS aguas movi-
bles, puras y blanquecinas, al caer de 
una altura de treinta metros, se des-
fajaban, apareciendo, al ser heridas 
por los rayos del sol, como un polvillo 
de plata. Entonces sonrió, abstraído 
en sus recuerdos. 
—| Cuánta hermosura presta al agua 
la soledad! No sigamos adelante si he-
mos de visitar aún el bosque de Mont-
chnrvin y el barranco de Forezan. 
Eran dos rinconcitos encantadores 
de la hacienda del Maupás, de los cua-
les había sido preciso deshacerese cuan-
do llegó la desgracia y la ruina. Como 
estaban muy cerca de la granja y siem-
pre había andando corriendo por ellos, 
Marcelo los prefería a todos los otros. 
Aun después de vendidos, su encanto 
no se desvaneció, porque el sentimien-
to de las bellezas atesoradas por la ma-
dre tierra no se compra ni se vende, 
sino que pertenece al que sabe descu-
brirlo, comprenderlo y saborearlo. 
El Forezan es un barranco muy pro-
fundo, cuyos bordes, de rápida pen-
diente, se hallan cubiertos de una in-
culta cabellera de matas. En algunos 
sitios la cuesta se suaviza un poco, y 
permite llegar hasta el arroyuelo, de 
límpidas aguas, que corren bullidoras, 
por lo más hondo. Allí, debajo de una 
espesa bóveda de verdura, reina la paz, 
la paz profunda y majestuosa, y el si-
lencio y el olvido. 
Marcelo, que iba delante, al volver-
se, vió a su hermana presa por las lia-
nas que obstruían el sendero. Sin dar 
un paso en su ayuda, exclamó: 
—¡ Qué hermosa estás entre ese folla-
je l 
—¡Ven a ayudarme, en vez de decir 
tonterías! 
Pero él no se apresuró a correr en 
su auxilio. La gracia, llena de viveza 
y naturalidad, de la joven, aparecía 
en todo su esplendor dentro de aquel 
paisaje virgen que rebosaba frescura. 
Y Marcelo se quedó admirando lo fle-
xible y ágil de los movimientos de Pau-
la al tratar de abrirse paso, y el color 
sonrosado de sus mejillas que vendían 
salud. Cuando al fin se acercó a ella, 
ya podía moverse libremente, desem-
barazada de los lazos opresores. 
—¡ A buena hora ya! 
—Vales cualquier cosa, Paula. Las 
selvas intrincadas de la Cochinchina o 
las del Tonkín no te asustarían. Tal 
vez un día las veas con tus propios 
ojos, porque tú eres de la raza de tus 
hermanos. 
—¡ Oh!—Yo—le respondió ella, apa-
gándose el brillo de sus ojos—yo vivi-
ré y moriré en el Maupás. 
Para subir del barranco tomaron el 
bosque de fresnos. Allí los árboles 
blanqueaban y se erguían robustos y 
derechos, sosteniendo altivos, como 
una corona, el amplio pabellón forma-
do por las ramas que el viento del oto-
ño iba deshojando. Medio desnudos, 
ostentaban en todo su vigor juvenil sus 
troncos sanos y robustos, y parecía que 
al levantar y mover sus mil brazos ha-
cían señales de paz. Las pocas hojas 
que aun les quedaban eran de un tin-
te de oro muy parecido al de las otras, 
esparcidas por el suelo como una vasta 
alfombra. La noche se iba acercando, 
y todo el bosque aparecía envuelto en 
un vapor violáceo, que le daba el as-
pecto misterioso de las selvas sagradas. 
Apoyada en él por una parte y do-
minando por otra viñas y praderas, la 
granja de Montcharvin reflejaba en los 
cristales de sus ventanas el rojizo res-
plandor del crepúsculo. Sus espaciosas 
dependencias estaban construidas so-
bre las ruinas de un antiguo castillo, 
del cual* aun quedaban en pie una to-
rre desmantelada y un pórtico roma-
no. Este pórtico, sin puerta, inutiliza-
do, daba a un cobertizo, donde había 
por el suelo rejas de arado desgasta-
das y otros aperos de labranza. De-
trás aparecía el manto azul del cielo. 
Y desde lo alto de una cuesta se alcan-
zaba a dominar un vasto paisaje, sir-
viendo a todo él de marco dicho pórti-
co. Esta disposición de aquel extenso 
panorama traía a la memoria los lien-
zos en que los pintores italianos, para 
reunir sin duda la belleza de los dis-
tintos seres del mundo, supieron pin-
tar, como fondo de la figura humana, 
iin trozo de paisaje que se alcanza a 
ver por entre las columnas de un pa-
lacio o las arcadas de un claustro. 
Marcelo y Paula continuaron su ca-
mino bordeando la antigua mansión, y 
siguiendo por los linderos de un cam-
po una arboleda que ocultaba las pro-
(Se continuará.) 
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EUROPA Y AMERICA 
Al f in esta floreciente institución 
ofrecerá a sus numerosos asociados 
una matinée bailable en la hermosa 
Glorieta de '"La Bien Aparecida."' 
Dicha matinée t endrá efecto, inelu-
diblemente, el próximo domingo día 
14 del que cursa. Reina un gran' en-
iusiasmo entre la divertida juventud 
habanera para asistir a esta fiest&j 
máxime cuando hubo imperiosa ne-
cesidad de suspender la matinée 
j'.nuncia'da para el pasado domingo \ 
a causa, del mal tiempo. A ella con- j 
cur r i rán no sólo el buen número dé, 
««ociados con que cuenta la institu \ 
ción. sino también infinidad de dis-
tinguidas familias que han sido im-i-
tadas. 
E l celebrarse la matinée en los 
hermosos terrenos de '"La Bien Apa-
lecicla,'" es atractivo más que sufi-
ciente para que el próximo domiriíro 
se vea invadida (lich:i finca por uli 
sin número de divertidas parejas. 
Del Arsenal—Estación Central— 
salen para " L a Bien Aparecida-" 
t ranv ías cada hora, pudiendo tomjar-
se los que hacen viaje a Güines o 
Guanajay, siendo el costo del pasaje 
sólo de cinco centavos cy. " L a Bien 
Aparecida" tiene apeadero propio. 
Felicitamos de todas veras a ta po-
pular sociedad de sports y recreo y 
le auguramos una no interrumpida 
serie de merecidísihios triunros. 
t i 
STORIA AMOROSA 
DE JIM THORPE 
M i n e r v a y M a r t i 
El domingo últ imo se efectuó en los 
i terrenos de Zulueta y Dragones un 
match entre los teams " M a r t í " y 
' "Minerva" , obteniendo los primeros 
! la victoria con un score muy movido, 
! pues ambos convirtieron el diamante 




U S G R A N D E S P R U E B A S D E E C I C E I S M O 
Con el t r i .mio fie Buyssí ha. terap 
nado la undécima Vuelta a Francia 
organizada por " L ' A u t o . " de Par ís , y 
merced a la serie de cosas extrañas 
que han sucedido durante las quince 
etapas, base convertido en un verda-
dero fracaso para el gran cotidiano 
francés, pues la prensa sportiva ex-
tranjera no se recata en sus censuras. 
E l hecho de que partieran 142 corredo-
res y bayan regresado tan sólo docena 
y media, es la demostración más signi-
ficativa del fracaso a que aludimos. 
En la décima cuarta etapa entre 
Lonwy y Dunkerque 393 kilómetros 
hubo que lamentar verdaderamente el 
abandono de Mazan el Petit-Breton 
que al atravesar un profundo bache se 
lastimó cadera, y piernas y se le estro-
peó la máquina, decidiendo retirarse 
por no encontrarse en disposición de 
sostener la ruda lucha que venía man-
teniendo él solo contra el equipo Peu-
geot. 
iA vThys le sucedió un serio percance 
en la máquina que por poco le cuesta 
la carrera, pero merced a un castigo 
de diez minutos de retraso en la carre-
ra, logró llegar a la meta, en undéci-
mo lugar. 
Aprovechándose de la ausencia de 
los dos leadérs, Buysse, Garrigon y 
Faber, apretaron de lo lindo, llegando 
por este orden: 
Primero: Buysse, en 14 horas, 21 
minutos. 55 segundos. Segundo: Garri-
gon, en 14 horas. 21 minutos, 55 segun-
dos. Tercero: Faber, en 14 boras, 26 
minutos, 9 segundos. Cuarto: Dhulst, 
primero de los aislados, en 14 boras. 52 
minutos. 2 segundes. Quinto, Doman; 
sexto, Vandaele; séptimo, Spiessens; 
octavo, Colsaet; noveno, Lambos; 10, 
Ttrousselier; 11, Thys; 12, Delofre; 
13, Eugel; 14, Canaperi; 15, Christo-
phe; 16, Leliaert; 17, Petit-Jean; 18, 
Contesini; 19. Alavoine; 20, Hostein, 
y 21, Bertarelli. 
Buysse cubrió los 393 kilómetros de 
que se componía la etapa a razón de 
27 kilómetros. 534 metros a la 'bora. 
La etapa final Dunkerque-París , 
comprendía 340 kilómetros. 
t ! l l l l l l l l l l l i [ 2 l l l l l l l l l l l l l l | | | | | | I l l l i | | | | | | i l | | | | | | | | | | | | | | | | i n i | | | | | | | | | i l l l | | i | | | | | | | ] i l l i l l l i l l ! ! i i l l l l l l l l i l 
Campeonatos de Bolos 
E l solu anuncio del enlace de J im 
Thorpe con Miss Margaret i v a M i -
11er ha descubierto un romance de 
amor. 
Miss Miller es una preciosa donce-
lla india y estimada por sus bri l lan-
tes condiciones de v i r tud y modes-
t i a ; y Thorpe. el mejor atleta que el 
mundo ha producido, antiguo y cono-
cido estudiante de la Universidad 
india de Carlisle, y en la actualidad 
jugador de los Gigantes de New 
Yor. 
A l parecer, la señorita Mi l le r cre-
yó que Thorpe era lo más grande dé 
la creación, cuando en realidad de 
verdad no pasaba de una modesta 
condición de estudiante en el antes 
mencionado plantel educativo, don-
de se graduó hace dos años. Y , con 
esa ingenuidad de las mujeres que 
enupiezan a vivir , dedicó todo su pen-
samiento y todo su corazón al que 
después había de dar ratos de gloria 
a la najeión americana en los justa-
mente famosas olimpiadas do Sto-
kolmo. 
'Cuéntase que en los 'días de des-
canso y fiesta que les pe rmi t í an sus 
labores escolares, J im y Miss Iva M i -
ller tuvieron sus ratos de común di-
vertimiento, durante los cuales se 
entregaban a esas escenas que a los 
extraños parecen minucias y tonte-
r ías y que forman, sin embargo, las 
delicias de los enamorados. Así, sa-
boreaban el mantecado cu la misma 
cucbarilla, o disponían una sola taza 
de chocolate y un bizcocho donde ha-
bía dos bocas ardorosas, capaces de 
prodigar todas las 'caricias de la v i -
da humana. 
J im es de un temperamento ca-
llado, y nunca deja escapar siquiera 
una palabra de la inmensa pasión 
que en él ha despertado la doncella 
de iCherokee. 
Las amigas de Iva, nombre fami-
liar que se le da en Carlisle, descu-
brieron, con esa audacia caracterís-
tica de. las mujeres para los asuntos 
amorosos, que la joven miraba a Ja-
mes Thorpe con opos demasiado ca-
riñosos. 
El casamiento de la feliz pareja 
tendrá lugar en una iglesia católi-
ca en Carlisle, St. Patrick's Román 
iCatholic Church; pretendiéndose 
¡que sea un acontecimiento, por lo 
suntuoso y elegante. 
Dos películas, que serán en alto 
grado interesantes al decir de los pe-
riódicos americanos, f igu ra rán entre 
los números que se han acordado pa-
ra la ceremonia. 
E l batal lón de cadetes de la Uni-
versidad de Carlisle y una nutrida 
representación de las muchachas que 
cursan en el plantel, compañeros de 
las faenas estudiantiles de los futu-
ros esposos, tomarán parte principa-
lísima en la ceremonia. 
Justo, muy justo es el entusiasmo 
de los estudiantes de esa gran escue-
la, ponqué J im Thonpe ha conquista-
do homenajes universales para ella, 
y para toda la gran nación america-
na, y no hay que olvidar la influen-
cia que ejerce entre los yankees eso 
que ellos llaman " the college sp i r t , " 
especie de amor al centro en que se 
estudia, y que todavía , por desgra-
cia, está en pañales en Cuba. 
M'mimiiEimiii iBimimiimiii i imHiimiimmiii i imm 
Uno de éstos se celebrará en las 
boleras establecidas en Carlos l l l , 
esquina a Subirana, y que de seguro 
quedará en extremo lucido, puesto 
que para su celebración se hallan 
inscriptos diferentes partidos de los 
que se encuentran formados en las 
distintas boleras de esta capital; y 
además, concurr i rá un gran número 
de admiradores, pues este divertido 
deporte cuenta hoy día con bastan-
tes fanáticos, motivo este que da lu-
gar a que cada vez que se celebra 
un Campeonato de bolos se vean in-
vadidas las boleras ,por un gran 
gentío para presenciarlo. 
EJ partido que resulte vencedor 
en este Campeonato obtendrá , como 
es natural, su correspondiente pre-
onio; y cualquier otro de los jugado-
res que tumbe por dos veces, duran-
te el juego, los nueve palos de que 
se halla formada la caja, recibirá 
por esta causa un bonito obsequio. 
Las reglas que regi rán en este 
Campeonato son las mismas de siem-
pre: cuatro tiradas, dos de éstas a la 
mano, en cuatro palos raya, de pr i -
niera estaca, y las otras dos, también 
en cuatro palos raya, ál pulgar, de 
úl t ima estaca. 
Que el mayor éxito corone esta 
fiesta deportiva, son nuestros de-
seos. 
Gracias por la invi tación que se 
nos envía. 
Y el otro Compeonato es el que 
ise celebra en las boleras situadas en 
la icalle de San Miguel número 177 
y medio, esquina a Marqués Gonzá-
lez, y para el que reina un gran en-
tusiasmo entre los aficionados al de-
porte de los bolos, y el que también 
habrá de verse muy concurrido, no 
rsólo por los partidos que para op-
tar por el t í tulo de campeón se han 
inscripto, sino también por los mu-
chos simpatizadores que asist irán a 
presenciar el referido Campeonato. 
También en este Campeonato ha-
brá un premio especial, además del 
<que le pertenece al partido que lo-
gre escalar la cima, para aquel j u -
gador que durante la contienda, en 
una sola bolada, tumbe mayor canti-
dad de tantos posible. 
De cuatro tiradas consta este Cam-
peonato: dos a la mano, de primera 
estaca, -en cuatro palos raya, y las 
otras dos restantes, también en cua-
tro palos raya, de la úl t ima estaca-
Auguramos para dicho Campeona-
to un buen éxito. 
Ambos Campeonatos comenzarán 
aproximadamente a la misma hora: 
de doce y media a una de la tarde. 
Del resultado de los mismos dare-
mos cuenta a nuestros lectores en su 
oportunidad. 
' Gracias por la invitación que se 
nos hace para dicha fiesta. 
"Diario de ia Marina" B .B .C . 
Ya está organizada esta-fuerte y 
aguerrida novena. 
Su "'manager" Gustavo Fernán-
dez, nos ha remitido la lista de los 
players componentes de la misma que 
son los siguientes: 
Modesto Martínez, p. 
Gustavo Toya, c. 
Everardo Fernández , Ib . 
Alfredo Suárez, 2b. 
Enrique Martínez, 31). 
Armando Alvarez, If. 
Francisco Cocu, cf. 
Gustavo Fernández , r f y Director. 
Bernardo Baso, ss. y Capi tán. 
Completa como se vé la novena su 
director señor Fernández, reta a los 
clubs ' 'Lawton*' " A . D. A . " "Apo-
l o ' ' , "Elefantes Blancos", "Estru-
g o " y principalmente, al "Recreo de 
Almendares", para que se puedan 
medir sus fuerzas, el domingo 21 del 
actual. 
Aquellos que acepten el reto pue-
den dirigirse al señor Fernández , bien 
al "Diar io de la Mar ina" o " E l Noti-
ciero". 
Que vengan los guapos. 
Ni cansancio n i tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pa^tagás . 
Los Amateurs 
en Almendares 
Los que aun tienen vida, los chicos 
de Moisés Pérez, celebrarán mañana 
domingo el penúlt imo desaíío de la 
serie, según el orden acordado. 
A la 1 y 30 p. m. jugaran en primer 
término "Las C a ñ a s " y "Progreso" 
y después " M e d i n a " y "Marianao" . 
Ambos desafíos resultan interesan-
tes, pues de perder " E l Progreso" 
puede empatar con los del alto Ve-
dado. 
Una pajita a cualquiera le cae en 
los ojos. 
Con que "Progreso" ponte espe-
juelos, para no recibir daño. 
La ser ie Mercur io -Ambros ía 
Mañana en los terrenos del Luyanó, 
calzada de Condha esquina a Rodrí-
guez, se inaugura rá la serie concerta-
da entre las novenas " A m b r o s í a " y 
"Mercur io" , es decir, el chocolate y 
los cuellos en competencia. 
E l " A m b r o s í a " se ha reforzado con 
el excelente pitdher Ruiz, una futura 
estrella manigiiera. 
En este desafío se izará la nueva 
bandera del " A m b r o s í a " , obsequián-
dose a la concurrencia con bombones 
v caramelos. 
v. c. H. A. O. E. 
A. Vatdés, ss. . . . . 
Rey na, lf. y e 
Laguardla, c. y p. . . 
A. Iglesias, 3b. y p. . 
P. García, Ib 
Telia, 2b. y rf 
(Machán, p., 3b. y If. . 











TOTALES 31 11 5 26 8 6 
V ARTI 
V. C. H. O. A. E. 
Randín, 3b. , . . 
Sampel, p. y 2b. . 
Sotolongo, cf. . 
O. Pedroso, se. . 
Lugones, Ib. y .c. 
Wasi, p. y 2b. . 
L. Suris, If. . . 
Manuel, c. y Ib. . 
(Deal, rf 
TOTALES. . 
1 1 2 
2 1 1 
0 0 1 
3 3 3 





0 8 1 
1 0 0 
31 12 10 27 12 5 
Anotación por entradas 
Minerva 300 000 260—11 
Martí 400 102 005—12 
SUMARIO 
Two base hits: Leal, Pedroso, Telia y 
Sampel. 
Stolen bases: Telia, Leal, Suris, Pedro-
so, Laguardia y Valdés. 
Struck outs: por Laguardia, 3; por 
Iglesias, 2; por Macbán, 0; por Wasi, 5; 
por Sampel, 2. 
Bases por bolas: por Laguardia, 3; por 
(Iglesias, 3; por Machán, 1; por Wasi, 5; 
-por Sampel, 1, 
Umpires: P. Fernández, Lazo y Ro-
dríguez. 
Anotador: E. Yerás. 
UN BUEN I U E Ú 0 
Score del match celebrado el domingo 
7, entre las novenas Husillo y Ciénaga, 
en los terrenos del Liceo. 
HUSILLO 
V. C. H. O. A. E. 
L. Acosta, 3b 5 0 2 3 1 2 
J. Gardano, cf. . . . . . 5 2 1 0 0 0 
.1. Quintero, If 2 2 1 0 0 0 
P. Jorrín, ss 4 1 1 2 1 0 
A. Rodríguez, Ib. . . . 4 0 1 8 0 0 
J. Pérez, rf 2 0 0 0 0 0 
Aguirre, rf 3 1 1 1 1 0 
A. Crucet, 2b. . . . . 4 1 0 2 1 0 
A. Peña, c. . . . . . . 5 1 1 11 7 0 
Zubieta, p 4 1 2 0 3 0 
TOTALES 38 9 10 27 14 ~2 
CIENAGA 
V. C. H. O. A. 5. 
Ortega, 3b., rf. y 2b. . , 2 3 0 4 2 0 
Veliz, If. , ; 4 1 1 0 0 0 
Alvarez, c, rf. y 3b. . . 4 1 l 2 1 1 
P. Barrete, x 1 1 0 0 0 0 
Romañach, ss 3 1 2 4 5 2 
Lago, Ib 4 0 2 10 1 0 
J. Hernández, p. . . . 2 0 0 0 1 0 
J. Sardina, rf 2 0 1 2 0 0 
Jaurena, r f y c l 1 o 5 1 0 
Valdés, 2b 1 0 0 0 0 1 
Bardina, p 3 0 1 0 0 0 
González, If 4 0 1 0 0 0 
TOTALES 31 8 9 27 11 ^ 
X Bateó por R. Alvarez en el noveno. 
Anotación por entradas 
Husillo 200 070 000—9 
Ciénaga 210 030 002—8 
SUMARIO 
Hits dados a los pitchers: A. J. Her-
nández, 7 en 5 innings; a Bardina, 3 en 4 
innings. 
Two base hits: Jorrín, Zubieta, Alvarez 
y Quintero. 
Stolen bases: Ortega, 2; Romañach, Jau-
rena, Quintero y Rodríguez. 
Sacriftce hits: Véliz y Jorrín. 
Struck outs: por Bardina, 4; por Zu-
bieta, 9. 
Bases on balls: por Hernández, 5; por 
Zubieta, 8. 
Ya se encuentra entre su 
tr iólas y amigos. ^ 
Ayer llegó a este puerto en 1 
por " M i a m i ' después de hab 
litado en el Washington, y pn 
l a n t a . • " 
Calvo, viene sufriendo aun d 
fractura del brazo, que qui2á8 '' 
permita jugar hasta dentro deT 
tres meses, hecho por el cual 
ramente. se verá impobibilitad^ 
tomar part icipación en la 0 
^temporada americana. 
El daño que sufre Jacinto Cah 
se lo .causó el pitcher Brown " 
Moctgomery, al darle un 
b a l l . " 
Bienvenido sea el player cuban, 
Para Tampa me voi 
'"Romeo y Julieta", está de viú 
mejor dicho cierta parte de él. 
Su •'manager" el ingrato 
Roig, nos abandonó marchandosí ¡ 
sus champion para Tampa. 
Allí j uga rá una serie con los cW 
locales. 
El "Romeo y Julieta' ' va compj 
tamente blaríqueado, para apare* 
más agradable a la vista de los tj 
kes. 
Lo mejorcito del "Romeo", lo 
le dió vida y fuerza para llevara 
Champion, se queda en casa 
Así son las cosas. 
LOS i N F m m 
Ciertamente no van bien las co 
en la Liga Infant i l de la Habana 
No se terminan los juegos, por 
gla general, debido a la mala inte 
ción de una parte del público que 
presencia, o a la carencia de vigilai 
tes en número bastante para inipet 
alteraciones del orden. 
Yesto es sensible, sensible en g 
do sumo, ya que esos campeona 
infantiles, ordenados, regulares, cot 
t i tu ían una nota nueva en Cuba y 
zas también en el mundo. 
Pero, parece que nosotros los 
baños estamos tan habituados a 
guaracha y al choteo que nada sen 
y valioso podemos hacer, porque 
gravedad y el valor deben estar 
ñidos con nuestrp carácter, m 
pretenden algunos. 
Y necesario es que así no sirceda 
Quien estas líneas escribe tiene 
orgullo de haber sido uno de los 
ganizadores de esa liga, cuyos ju^ 
se celebran en Belascoaín y Î a!tai 
y por eso lamenta con toda la si» 
ridad de su alma lo que pueda j f 
ficar descrédito y menoscabo 1 
ella. 
Reyertas, escándalos, el público 
vadiendo el terreno en cada desai 
eso y nada más que eso se observa 
Mestre y Martinica; y es preciso 
desaparezca porque de continuar 
cosas por ese camino pronto se 1' 
r ía a la ruina de la Liga I 
la Habana. 
Invi to al doctor Sebastián 
mi particular amigo, a tomar las 
didas que el caso requiere. 3 
se enérgico, que necesidad 
hay 
energía. 
Entre las causas de desorga^ 
ción del campeonato habaner° If 
cuéutrase la falta de jueces c o r o y 
tes, capáces de resolver los con 
que puedan presentarse ^ con 
dad y armonía con las regias q 
gen nuestro deporte nacional. 
En el juego de ayer tardecen 
contendían Beck y Créditn, ei t^ ; 
se lanzó al terreno imPldien °alaba 
minación cuando el score sen 
por 3 a favor del último w 
clubs. Ae(\» 
E l umpire,' Tatica Campos, 
forfeit a favor del Crédito. 
Pedro S. M*1 
^̂^̂^̂^̂^̂Íl̂^̂^̂^̂  ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ 
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•gn «ensTale accidente. 
OtfUTrió en la tarde de ayer a xma 
¿ Jaa damas de naiestra más alta dis-
Me Tehero a la señora Susana Bern-
ia* áe Oárd-enas, la distinguida esposa 
del conocido y muy simpático caballero 
Colín de Cárdenas, presidente del 
jjnión Club. 
Se dirigía la señora Benítez de Cár-
denas de la casa de su hermana polí-
tica, la seímni Miaría de Cárdenas de 
2aldo, a la de la distinguida familia de 
Andrés 2ayas? y en ese corto trayecto 
Tulipán, de tránsito enojoso por 
el mal estado de dicha vía, tuvo la des-
grajcia de resbalar y caer al suelo. 
Kn la caída sufrió una fuerte lesión 
¿n la frente la distinguidísida dama. 
ge prodajo una herida. 
^aí, en semejante estado, fué lleva-
da por su hija que la acompañaba, la 
elegante Susanita do Cárdenas de 
Arango, a la gran oasa de salud la 
miwuÍQfiffa, del C&ntro Asturiaiw, de 
donde fueron avisados d-el accidente 
los distinguidos esposos Nena Ariosa y 
Cdás de Cárdenas que a la sazón lle-
gaban al Teii-n¿s CVub para una co-
mida. • 
Cuanto al señor Colín de Cárdenas, 
enterado al instante del suceso, acudió 
con tiempo para pyfesenciar en la Co-
vcdon-ga la primera cura, conduciendo 
después en su automóvil a su distin-
guida señora hasta la elegante casa de 
BU residencia en la barriada de Jesús 
del Monte. . 
Allí fué llaimado, f)ara encargarse de 
gu asistencia, el ilustrt; doctor Gustavo 
G. Duplessis. • : ! 
El estado de la señora Benítez de 
Cárdenas, en la mañana de hoy, ora 
bastante satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
« * 
De vuelta. 
El doctor Antonio Sánchez de Bns-
tainante, el eminente jurisconsulto gue 
es presidente dtí la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado, regresó 
ayer a bordo del Miami de su viaje a 
los Estados Unidos.̂  
Acompañaban al ilustre senador su 
distinguida esposa, la buena y exce-
lente dama Isabel Pulido de Sánchez 
Bustamante, y s^ simpático hijo Gus-
tavo. 
Mi saludo de bienvenida. 
Capítulo de despedidas. 
En las Hahanen-as de la mañana di 
cuenta de un grupo de conocidas per-
sonas que en los dos vapores que hoy 
salen, el Saratoga y el Miami, aban-
donaban nuestra ciudad. 
Ampliaré la relación diciendo que 
por la vía de Key "West embarcaron, 
ya, a estas horas, los distinguidos espo-
sos María de Cárdenas y Teodoro 
Zaldo. 
Va también la gentil señorita Ywyú 
Martínez,, a quien despedí esta maña-
na, acompañada de su señora madre, 
la distinguida daim. Juiita Núñez de 
Martínez. 
Y el popular cronista de El Mundo, 
y compañero miy simpático, Víctor 
Muñoz. 
Ayer, en el Masc-otte, salió el señor 
Antonio Berenguer, senador por las 
billas, quien se dirige a Europa para 
reunirse con su distinguida esposa, 
Anita Ramírez do Berenguer, y sus 
dos menores hijas. 
Juntos regresarán todos, antes de fin 
<le año. a la elegante casa del Vedado 
donde ha quedado el simpático matri-
monio Teté Berenguer y • Lorenzo de 
Castro. 
También salieron ayer en el Mw-
cotte, acompañados de sus encantado-
ras niñas, los simpáticos esposos Loló 
Larrea y Ernesto Sarrá. 
Se dirigen a las Montañas. 
• * « . 
'Tulio Bianco Herrera. 
En breve, quizás en la semana pró-
ximâ  embarcará para Nueva York el 
^nocido caballero y amigo amable y 
cumplidísimo que es jefe de la impor-
*jnte casa naviera de los Sobrinos de 
Herrera y presidente de la Junta de 
-Navegación. 
Ül señor Blanco Herrera se dirigirá 
a ~,â e Placid primeramente. 
EQ aquellas Montañas, como es sabÍT 
— 
do, se encuentra veraneando su esposa, 
la bella y elegante Piedad Jorge de 
Blanco Herrera, quien ha sido objeto 
de distinciones señaladísimas por par-
te de la numerosa colonia cubana reu-
nida en el lugar. 
Aquel clima y aquellas aguas han si-
do para su salud, algo quebrantada, 
de grandes beneficios. 
Solo una contrariedad. " 
Fué la que amargó a la bella dama, 
no ha mucho, al enterarse de que su 
doncella, que la llevó desde la Haba-
na, había perecido ahogada en el lago 
por casual o voluntario accidente. 
Más bien esto últ imo. . . 
Durante su estancia en Lake Placid, 
donde todo han sido para ella congra-
tulaciones, disfrutó la elegante tempo-
radista de una fiesta con que celebró 
sus días la respetable y muy estimada 
dama Rosita Echarte de Cárdenas, es-
posa del Fiscal del Supremo. 
Va el señor Blanco Herrera a buscar 
a su amantísima señora a las Monta-
ñas para llevarla a Nueva York, don-
de quedará instalada, en unión de sus 
hijos, hasta tanto se cumpla el plazo 
facultativo que le fué dado para re-
poner, con los aires del Norte, su debi-
litada salud. 
Volverá después el querido amigo a 
su elegante casa del Prado ya que la 
importancia de «sus negocios, bajo su 
personal gestión, no le permitirían una 
prolongada ausencia.. 
Sobre una aclaración. 
Xo es La Prensa la llamada a recti-
ficar con motivo de la noticia propala-
da acerca de la supuesta misión que 
llevaba ante el Sumo Pontífice, en su 
visita a Roraa, la señorita Guillermina 
Pórtela. 
En este asunto solo ha hecho el po-
pular diario, al recoger la información 
de La Noche, las consideraciones que 
el caso le sugiriera. 
De áhí no ha pasado. 
Queda pues a La Noche la responsa-
bilidad única en tan equivocada infor-
mación. 
Nobleza obliga. 
Y como el nombre de dos damas fi-
guran en el asunto es seguro que el 
batallador periódico se apresurará a 
hacer la rectificación debida. 
Yo así lo espero. 
• « • / 
Días. . . 
Son hoy Qos de una distinguida 
dama. 
Me refiero a la señora Amada Pe-
ñalver de Segura, para quien tiene el 
cronista, junto con su saludo, los votos 
más afectuosos por su felicidad. 
¡ Que sean todo satisfacciones para 
ella en este día! • 
# 
' * # » 
La Primera Comunión. 
Fué hecha por los alumnos del Co-
legio San Francisco de Paula en cere-
monia brillante y lucidísima que 'tuvo 
celebración días pasados. 
El Padre González, virtuoso y bien 
querido sacerdote, preparó a los ni-
ños. 
Y presente al acto, como presidién-
dolo, hallábase el señor Pablo Mimó, 
persona de%gran saber que. durante 
largos años, ha dedicado todos sus es-
fuerzos a la noble profesión del ma-
gisterio. 
Fué ese día, y con motivo de dicha 
ceremonia, de regocijo completo para 
alumnos y profesores. 
En la playa. 
Habrá retreta esta tarde. 
Retreta de los sábados, frente a la 
casa del Yatht Club, cuya animación 
es ya característica. 
Estará muy concurrida. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regaloG> 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
T E M P O R A D A O T O Ñ A L 
m 
Con varillajes esmeradamente calados, paisajes seda colore» de moda, 
Pintados y bordados de lentejuelas. . . +íanAQa 
Se venden muy baratos» en todas las abaniquerías, sederías, tiendas 
y ' T l V o f mayor en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
^cuy^ocTtenemos constantemente un excelente y vanado surtido 
del artículo. _ w 
C A L V E T L O P E Z 
^ b r l c a . Cerro « 6 . A lmacén : Mura l l a 29. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.— 
Cine y concierto. 
Función por tandas. 




Cine—Cnba Films Co. 
Cada uno su destino.—Su buena re-
putación.—210 contra 213. 
POLITEAMA (Gran Teatro).— 
Boger La Haute (26 partes). 
POLITEAMA.—Yaudeville*— 
Compañía de zarzuela de Manolo La 
Presa. 
Punción por tandas. 
A las 8: ' 'La Lira o Academia de 
Música." 
A las 9: "Efectos del transformis-
mo." 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.— Punción por tandas. 
A las 8: " E l señor Joaquín." 
A las 9: El cuarteto Pous, 
A las 10: " E l Palacio de Cristal." 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española. — 
Punción por tandas. 
A las 8: "Juegos malabares." 
A las 9: "La divisa." 
A las 10: " E l Trébol." 
HEREDIA.— 
Compañía de Zarzuela.— Punción 
por tandas. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las 8: "La revolución sayista." 
A las 9: "Carne fresca.". 
A las 10: "La Mary y su criado." 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela.— Punción 
por tandas. 
A las 8: "La hoja de parra.'' 
A las 9: "La comisión del retiro." 
A las 10: "Amores ae un decrépi-
to." 
CINE SEVILLA.— 
Cine y concierto. 
Punción por tandas. 
Salustiano domador de su suegra.— 
Una buena colocación.—Marca roma-
na. 
CINE NORMA.— 
Punción por tandas. 
Cruel decepción.—Una representa-
ción al extranjero.—El Champag de 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secretar ía 
Solemne velada de 
reparto de premios 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medio, para conoci-
miento 'de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día 14, se celebrará 
en los salones de este Centro la solem-
ne velada para proceder al reparto de 
premios a los alumnos y a la apertura 
del nuevo curso escolar. 
El discurso doctrinal estará a cargo 
del elocuente orador, señor don Mi-
guel Coyula 
Las puertas se abrirán a las 8, y la 
velada comenzará a las 9 p. m. 
Para tener acceso al local, será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la feclia a la Co-
misión de puertas. 
Xo se dan invitaciones. 
Habana, 10 de Septiembre de 1913. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
3191 4-11 
I O D O N A L M O R A N 
ES EL MEJOR sustituto del repugnante aceite de hígado de bacalao 
y por excelencia el específico del raquitismo.—Los niños toman el 
ÍODONAL MORAN con verdadera alegría, pues sabe sabroso y los 
engorda en muy poco tiempo.—Da resultados sorprendentes en 
las diarreas verdes y enteritis de los niños. 
SE V E N D E 1=3 O E L POMO 
E N TODAS LAS F A R M A C I A S 
-1 
Polidor.—Juramento piadoso. — Las 
sufragistas.—El sublime.—Papá cala-
vera. 
GLORIETA DE MARIANAO.— 
Cinematógrafo.—Punción todos los 
miércoles, sábados y domingos, con es-
trenos de magníficas películas. 
CINE TESTAR.—Calzada de Jesús 
del Monte.-—Punción por tandas.—Es-
trenos diarios. 
_ PLAZA GARDEN.— 
Gran cinomatógrafo.—Punción por 
tandas. — Estrenos diarios. — Con-
ciertos. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJlas Es» 
pañolas.—Función diaria.—Los domlm 
gos y días festivos, matinée. 
FRECIOE: 
Palcos con entraaas ? .-50 
Lunetas delantera con entraída 10 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitacionee con Türta 
ai Prado y Maleoón. 28 clases de lis-
iados. Especialidad en Biscoit gí««s, 
Bohemia. So sirven a domicnio. 
3072 S.-l 
C O N C I E R T O 
En la Playa de Marianao por la Banda 
del Cuartel General, hoy, sábado, de 
5 a 7 p. m. 
1. —Marcha 'Militar "Molinos de Vien-
to," Luna. 
2. —Overtura de la ópera "El-Barbero 
de Sevilla," Rossini. 
3. —SeJección de la ópera "Macbeth," 
Verdi. 
4. —"Mariauita," Potpourrit do aires cu-
bano," J. Molina Torree. 
5. —Danzón "El Triunfo de la Conjun-
ción," Tooroella. 
6. —Two Step "Dlxi-e Land," Haines. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
V I I I A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR DON 
E d u a r d o P l a n t é y T o r r i o l 
Falleció el día 14 de Septiembre de 1905 
en Valencia, España. 
R . I . P . 
En virtud de ser un día festivo el 14 de los co-
rrientes avisamos a nuestras buenas amistades 
que todas las misas que se celebren el 15 del ac-
tual, desde las cinco de la mañana hasta las ocho 
y media de la misma, en la iglesia de San Felipe de 
Neri, serán aplicadas por el alma del finado. 
Sus hijos, ausentes, ruegan a sus amigos que 
se sirvan asistir a alguno de dichos actos y enco-
mienden el alma a Dios, por lo que les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Septiembre 13 de 1913. 
C 3215 2t-13 ld-14 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 70 -- T e l é f o n o A-5171 - H a b a n a 
S1T7 10-9 
A l a s D a m a s 
Tenemos el gusto de recomendarles 
las Obleas del doctor Vernezobre que 
reconstituyen el organismo en general 
y poseen la cualidad, desconocida has-
ta hoy, de hermosear los senos. Se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
C 3122 14-4 
C7ra6AnT£ cono un R^no ve 
Vr L I L A S F R I C A S — 
F̂ feRFUME 06 ULTIMA n O P A 
PEVéNTA eN TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OfcPdsiTo: LAS FILIPINAS r6«.CAFAEL 5 -
- TEL A - 37 84.-
S.-l 
" L A V I Z C A I N A " 
n o e x p e n d e c a f é que n o 
sea v e r d a d e r a m e n t e de 
P u e r t o R i c o . : : : : : : 
= 3 P R A D O N o . 110 = 
C 2446 alt. 36-15 Jl. 
P a r a e l C o l e g i o 
Habilitaciones de vasos, cubiertos 
y demás artículos de plata, en 
" V E N E C I A " 
la casa más surtida en estos artículos, 
precios muy económicos. 
Verdadero surtido en artículos 
para regalos. 
OBISPO 96. Teléfono A-3201 30S6 S.-l 
Esta ciútica en el dedo, ató mi es-
posa querida, para que no se me ol-
vide ir hoy mismo a La Casa Revuel-
ta, de Aguiar 77 y 79, frente a San 
Felipe, a comprar la tela para mi 
traje, y camisas, ahora que está l i -
quidando todos los géneros de vera-
no, a cualquier precio y por varas, 
con 10 por ciento de descuento. 
C 3166 2d-8 2t-9 
3067 S.-l 
C A L D E R A " E m i 
Portátil de 25 caballos, se vende 
Informán Casa de Crusellas, Monte 
número 314. 
c. 3112 ; _ 10-3 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " W I A G " CUSE SÛ ERlOh 
Tel . A 3SS1 





J A R D I N DE P A R I S 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial ipara la construccióii 
de Jardines y Parques, «a la moderna, 
.Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 29 
M O T O R DE ALCOHOL 
de 10 caballos, Otto, de medio uso y ei 
magnífico estado, se vende. Calzada doj 
Monte 314, Casa Crusellas, informan. 
C 3111 10-3 S. 
Regalo a los Suscriptores del 
Portfolio Fotográfico de "España1 
Los amantes de España, los qm 
quieran'apreciar cuanto de bueno en. 
cierra en sus ciudades y pueblos, de. 
ben suscribirse a este, portfolio foto 
gráfico. 
A los que posean ya colección 
completa se les regala un magníficc 
mapa, dividido por provincias, inclu> 
yendo las iposesiones de Africa, etc. 
Uno de ellos se halla expuesto ek 
una de las vitrinas de la Sucursal di 
"Roma," O'Reilly número 54, esquii 
na a Habana, donde se pueden taru< 
bién comprar colecciones del portfo 
lio, o números sueltos, así como susr 
cribirse. 
B. alt. 10-2 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d\ 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen¡ 
»tro Gallego. 
Ultimo procedir. lento en la aplicació» 
intravenosa del nuevo 606, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 3. 
Vías urinarias. Eslxochez de la ortn» 
Venéreo. Hldrocele. 9ífllis tratada por \i 
Inyecclóa del 606. Teléfono A-544S. D» 
12 a S, Jeaíji María nQmero 33. 
3003 S.-l 
DR. GABRIEL M . LARDA 
Nariz, garganta y oídos. Bspeciallatí 
del Centro Gallego y del Hospital Ntlm. 1 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do 
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-SUS. . 
3025 s.-l 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y s», 
paraclón de la orina de cada rlfión con lô  
uretroscopios y clstocopios más modernos 
CoDBuU.aa eu Neptuno ntizn. OI, bajos, 
de 4Vs, n Telefono F-1854. 
2771 S.-I 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30.-De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
3146 S-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. N A R i Z YQIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todoj 
los días excepto los domingos. Con 
guitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunest miércoles y viernes i 
las 7 de hi mañana. 
3001 - S.-l 
BOGTOP. CALVEZ GULILEIÍ 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SB 
MINALES. — ESTERILIDAD —VE 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS ú 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Bspecia.1 para los pobres de 5% a 8 
3131 s .-l 
3' 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio mas rápido y seguro en Ta eil 
sr»ci6a de la gonorrea, blenorragia, flor^ 
blancas y de toda clase de flujos por &a 
tlguos que sean. Se garantiza no oewa 
estrechez. Cura positivaments. 
De venta en todas la<i farmacias. 
3044 a-i 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H abana, Septiembre 13 de 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
O t r o a s e s i n a t o N U E V A R E V O L U C I O N M E J I C A N A l a c o l o o i z a c i 
m i s t e n o s o 
Ottarva, Ont, 13. 
Uno de los crímenes má& misterio-
sos que jamis hayan preociiipado a la 
policía de esta ciudad se descubrió es-
ta noche, al encontrarse el cadáver 
de Charles Robinson, de Brooklyn, 
N. Y., dentro de un baúl en el. sóta-
no de una casa vacía. 
El cadáver estaba tan des-compues-
to, que fué imposible determinar los 
imedlos empleados para cometer el 
asesinato. 
L o s e m b r o l l o s 
D í c e s e q u e F é l i x D i a z v u e l v e a M é j i c o p a r a 
p r o v o c a r u n a n u e v a r e b e l i ó n 
Veracruz 13. i Créese que la orden llegará dema-
i siado tarde a Progreso para que pue-
E l Ministro de lo Guerra ha expe- j dan ser detenidos, 
dido orden de prisión contra Ramón j Aquí se dice que el gfobierno abri-
Rosales, gobernador del Estado de j g-a temores de que Félix Díaz y el ex-
Hidalgo, y eí exdiputado Bordes I ministro de la Guerra. Mondragón, 
Manger. quienes embarcaron ayer en y el señor Acostó, estén con&pir'aníÉo 
el vapor de la línea de Ward "Mé-|para \5plver a Méjico juntos a iniciar 
jico.'' I una nueva revolución. 
iiEiiiiiiiiiiiHiiiniiiisiiiitiiiMie9fiiiiiinig(iiiiiiii{iiiniiiisiii!iiiiiisiniiiaiiiiiiiiniii(ii(it)isiiiititi 
l o r o s e n 
C o n e y I s l a n d 
Pans, 13. 
Las palabras del Kaiser, al felici-
tar al Rey Constantino y dedarar qu^ 
sus victorias se deben a la educación 
militar alemana, han desencadenado j 
una tempestad, que no se calmará fá-' 
Gilmente. 
La prensa francesa insinúa que el 
Kaiser debe haber olvidado por el 
momento, que el derrotado ejército 
turco fué organizado ¡por oficiales 
alemanes, dirigidos por el Mariscal de 
Campo von der Goltz. 
El,ejército griego, en un principio, 
se organizó en conformidad con los 
principios de la táctica alemana, pero 
desde la desastrosa guerra con Tur-
quía en 1897, ha sido transformado 
por completo por el General francés 
Eydoux y equipado co.n artillería 
Irancesa. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
ouarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
= LAMPARAS, = = = • 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= JOYAS FINAS. = 
New York, 13. 
Una corrida de toros, organizada 
por unos ambiciosos empresarios pa-
ra la fiesta de Mardi Gras en Coney 
liland, no pudo llevarse a cabo, en 
primer lugar, por el soberano desdén 
con que despreció el "bicho" cuan-
tos esfuerzos se hicieron para provo-
carlo, y, en segundo lugar por la de-
tención de los directores de la frus-
trada función, a instancias de la So-
jciedad Americana Protectora de Ani-
males. 
Alrededor de la arena en "Steeple-
chase Park", se habían construido las 
gradas correspondientes, que no tar-
daron en ser ocupadas .por un público 
numeroso y excdtaido. 
Se presentó el toro, manso y cabiz-
bajc, seguido del matador Enrique 
Robles y los picaldores. 
Estos hicieron todo lo posible para 
provocar al animal; pero éste, en vez 
de embestir, se arrojó contra barre-
ra y cayó. Antes de que pudiera le-
vantarse, ya estaban los direotores de-
tenidos por los a.gen!te;i' de la autori-
dad, mientras el público, alborotado, 
prorrumpía en gritos y protestas. 
L a r e v o l u c i ó n 
Nueva York, 13. 
Según noticia» recibidas por domi-
nicanos residentes en esta ciudad, el 
señor Ricardo Limardo, ministro de 
Obras Públicas del gobierno de Bor-
das, ha dimitido y se ha incorporado 
a los rebeldes, en la parte septentrio-
nal de Santo Domingo. 
E l C r i m e n 
R i o H i É o n 
B a h a m o n d e y C o . 
o b r a r í a y b e r m a z a 
: ( POR BERM&ZA 16 ) : 
S e f r a c t u r ó l a c a d e r a 
Lon Angeles. Cal.. 13. 
Ya la manía del baile ha produ-
cido una víctima, la señora de Ray-
mond Terry, quien se halla guardan-
do cama con una cadera fracturada, 
consecuencia de una caída mientras 
bailaba el "tang-o" en Long Beach. 
E l percance no ha bastado para 
mitigar los entusiasmos de la baila-
dera, quien ha declarado que tan 
pronto como se cure volverá a bai-
lar. 
Dice que la cansa de su caída fué 
"haberse ceñido demasiado ía fal-
da." 
Nueva York, 13. 
E l cadáver desmembrado que fué 
extraído del Río Hudson fué identi-
ficado como el de la joven Annette 
Day, por su hermano. 
La joven residía en Tarrytown, 
Nueva York. 
E l hermano dice que la joven, re-
cientemente, se había enamorado de 
un joven cirujano de Brooklyn, casa-
do, quien, hace poco ha desaparecido. 
S.-i 
Desdichado Inapetente canta vTctona 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnzano" 
no hay ¡napet?ncía que se fe resista. 
¿ L ^ D á L L O 
S M A R T -
M o 1 0 S 
l i l i i 
2-12 
H u e l g a d e F o g o n e r o s 
(Viene de la primera página.) 
dre y la viuda del citado contramaes-
tre, recibieron la cantidad de 250 pese-
tas cada una. 
'' En pagarle miás que ninguna, "otra 
y en tener con sus tripulantes más con-
sideraciones que ningana otra, con-
siste todo el mal trato que se le achaca 
a la Empresa de Herrera. 
"Aihora bien, en esta huelga, como 
en todas, hay lo que se ve y lo que 
no se ve. 
" Y en ê  presente caso, lo que se 
oculta discretamente es el interés de 
algunos elementos ajenos precisamen-
te a las faenas d ?! mar. pero que ejer-
cen presión sobre los infelices mari-
neros y fogoneros, para sostener a és-
tos en huelga. 
"De ese modo satisfacen, entre otras 
cosas, su amor propio, herido porque la 
casa de Herrera no qmero aceptar la 
tutela cíel gremio, por considerarla ab-
solutamente ilegal. 
"Pretenden loe sostenedores del 
Oremio. que las casas navieras no en-
rolen en sus barcos otros individuos 
que los indicados previamente por la 
Unión, y eso no puede hacerse aquí 
porque está en contraposición con lo 
dispuesto en el artícvlo 610 del Código 
de Comercio, que dice: 
"Serán iniherentes al cargo de Capi-
"tán o patrón de buque, las faculta-
"des siguientes: Nombrar o contratar 
"la tripulación en ausencia del navie-
"ro y hacer la propuesta de ella, es-
"tando presente; pero sin que el na-
"vioro pueda imponerle ningún indi-
"viduo." 
" Y el propio Código, en su artículo 
614, agrega: 
" E l Capitán será responsable civil-
'"mente para con el marinero y éste 
"para con los terceros que hubieren 
"contratado con él: lo. De ks daños 
"que sobrevengan al buque y su car-
"gamento por impericia o descuido de 
"su parte. 2o. De las sustracciones y 
"latrocinios que se cometieran por la 
"tripulación, salvo su derecho a repe-
•'tir Contra los culpables." 
"Por todas estas razones, es de espe-
rarse que los huelguistas, dándose 
cuenta de que se explota su ignorancia 
al llevarlos a este movimiento de pro-
testa, vuelvan a su trabajo, dando así 
por terminado el presente estado de 
<-osas que perjudica a ellos más que a 
los armadores." 
Tokio, 13. 
Ya está próxima a salir la expedi-
ción exploradora que se ha venido or-
ganizando para recorrer el mundo en 
busca de regiones adecuadas para es-
tablecer colonias japonesas. 
El jefe de la expedición será el Ca-
pitán I. Takeda, oficial retiraido de 
la marina imperial japonesa, y uno de 
los seoretarios de la Sociedad de Ex-
ploración japonesa, bajo cuyos auspi-
cios se lleva a cabo la empresa. 
E l Capitán Takeda ha dicho que la 
exploración durará por lo menos dos 
años y que se propone visitar todos 
los continentes, en busca de lugares 
adecuados en que los centenares de 
miles de japoneses que no pueden vi-
vir cómodamente en su país natal pue-
dan establecerse. 
La expedición saldrá el 15 de Sep-
tiembre o el primero de Octubre, a 
más tardar. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A U S 11 DE LA MANAN* 
E N L A S C A S A S DE CAMBIO 
Septiembre 13. 
Plata española de 98 "s a99^ % y 
Oro americano contra oro español de,.. 10*i a 103̂  % p 
Oro americano contra plata española a 10 a 11 % p* 
CENTENES - a 5-3 3 en plaU ' 
Idem en cantidades - a 5-34. 
LUISES , « 4-26 en plata 
Idem en cantidades. a 4-27. 
El peso americano en plata española a 1.10 111 
E l c a d á v e r 
d e G a p r 
Liverpool, 13. 
El caidáver del Alcalde Gaynor fué 
trasladado esta mañana a bordo del 
"Lusitana" que se espera que lleg-ará 
a Nueva York el 19. 
Poljcías especiales le hicieron guar-
dia de honor anoche y esta mañana 
en la casa consistorial, celebrándose 
honras fúnebres por orden del Obis 
po de Liverpool. 
I J ü l E T T E S M M í F i r 
Ha sido detenido un hombre, acu-
sado del descuartizamiento de su mu-
jer en New York. El deteiyfdo probó 
su inocencia, demostrando que era 
un hombre» bueno, que toma licor de 
berro, excelente para catarros, bron-
quios y pulmones. Venta: bodegias y 
caiés. 
• — • » » ^ 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Septiembre 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
7.1i2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosedha, 96. 643i4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£89. 
V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata eeapñola. 
40 centavos plata id. 
10 idem. ídem. idem. 
20 idem. Idem, idem. 
¿Quieres nacer ouen papeí 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granei? 
Pues en San Rafael 
por la parte de G-allano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 






B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALORES 
O F I C I A L 
Billetes del BaLüo Español de la Isla da 
de Cuba, 1 ^ a 5 
Plata española contra oro español 
98% a 9914 
G-reenbacks contra oro español 
110% a IIOV2 
VALORES 
comp. vend. 





Emprést i to de la República 
de Cuba r . . 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a V i -
llaclara 
Id. id. segunda id 
!d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
M . primera idem Gibara a 
Holguín. 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad • • • 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en 
olrcul ación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. ,; . , , . . . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
i d . Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 




rio garantizadas (en cir-
culación 



























Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Halfana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocairil 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . x 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . .. N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railways L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . 103% 104íj 
Id. id . Comunes. . . . . . 92% 92̂  
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana, ¿N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctr ica de Sanctl 
Spíri tus N 
Cuban Telephone Co. . . . 7514 7fiH 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Terirtorial de Cuba. 107 1"0 
Id. id. Beneficiadas. . . . N . 
Cárdenas City Water Works 
Compony N ^ 
Ca. Puertos de Cuba. . . . <f 30 
Ca. Eléctr ica de Marianao. N 
Habana, Septiembre 13 de 1913. 
E l Secretario, 
Francisco Sánchci. 
Accioí ies y Valores 
(En la Bolsa 'Pronrada se efeetimroii 
esta mañana las siguientes ventos: 
100 acciones Banco Español, 10W 
50 idem H. E . R. Company, O 
muñes, 92. 
100 idem idem idem, '92.118 
50 idem (Cuban Teleprone, 7o.l|4 
V E N D I D A 
L a hermosa casa de huéspedes. Cha-
cón esquina a Compostela, de 3 pisos, con 
30 habitaciones, con balcón a la calle, al 
señor Ignacio Luviá, con contrato de 4 
años, por la Agencia de Beers, (corredor 
Antonio Sosa), Cuba número 37, altos. 
Se necesitan agentes en el campo. 
C 3214 3t-18 ld-14 
A L M A C E N E S D E 
I N C L A N 
Teniente Rey 19 
ESQUINA A CUBA-
Le hacemos presente 
la REALIZACION que 
hacemos de riquísimos 
artículos a casi la ter-
cera parte de su valor 
y que sólo tendrá lugar 
durante el mes de Sep-
tiembre. 
Ricas Batas de Olán 
que antes se vendían a 
4 centenes a $ 8.98. 
Espléndido surtido 
en ropa interior. 
E n g l i s h S p o k e n 
Abierto los Sábados hasta las 10. 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
Los tranvías pasan por delante de estos 
Almacenes. 
i 
A. 627 Matine muy rico con 
finos entredoses y adornos 
Nansú bordado a $ 4-98' 
11481 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorre? 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CU»* 
Viales Gratuitos (Prenlos de Censíancla y Propagainía : 
Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 K. Haban» 
\ 
\ 
\ 
